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Р Е Ф Е Р А Т
М а г и с т е р с к а я  д и с с е р т а ц и я  « Р а з р а б о т к а  т е х н о л о г и и  х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з  р о с т к о в  п ш е н и ц ы » с о д е р ж и т  101 с т р а н и ц  
т е к с т о в о г о  д о к у м е н т а , 16 т а б л и ц , 19 р и с у н к о в , 59 и с п о л ь з о в а н н ы х  
л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  т е х н о л о г и й  
б у л о ч н ы х  и з д е л и й , п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з  
р о с т к о в  п ш е н и ц ы .
О б ъ е к т ы  и с с л е д о в а н и я : м у ч н ы е  х л е б о б у л о ч н ы е  и з д е л и я ,  с о к  и з  
з е л е н ы х  р о с т к о в  п ш е н и ц ы , и м е ю щ и й  с л е д у ю щ и е  п о к а з а т е л и : с о д е р ж а н и е  
с у х и х  в е щ е с т в  -  5,7 %; pH 6,4; у г л е в о д ы  -  57,15 %, ж и р ы  -  13,33 %, б е л к и  -  
6,4 %; ц в е т  — о д н о р о д н ы й  п о  в с е й  м а с с е , н а с ы щ е н н ы й  т е м н о - з е л е н ы й ; з а п а х
-  с о о т в е т с т в у ю щ и й  т р а в я н о й ; в к у с  -  с л а д к и й .
В  п р о ц е с с е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  р а б о т ы  р а з р а б о т а н а  т е х н о л о г и я  и  
р е ц е п т у р а  н о в о г о  в и д а  м у ч н ы х  и з д е л и й  и з  д р о ж ж е в о г о  о п а р н о г о  т е с т а  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ч е с т в е  д о б а в к и  с о к а  и з  р о с т к о в  п ш е н и ц ы ; у с т а н о в л е н а  
з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  и н т е н с и в н о с т ь ю  р а з в и т и я  д р о ж ж е й  и  к о л и ч е с т в о м  
в в е д е н и я  д о б а в к и  в т е с т о . У с т а н о в л е н о  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в в е д е н и я  
д о б а в к и  в т е с т о  -  15 % п р и  с н и ж е н и и  з а к л а д к и  д р о ж ж е й  н а  30 %. Р а з р а б о т а н  
п р о е к т  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  н о в ы й  в и д  б у л о ч н о г о  и з д е л и я  « Р о с а »  
п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  ц е н н о с т и .
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ВВЕДЕНИЕ
О д н и м  и з  о с н о в н ы х  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  г о с у д а р с т в е н н о й  
п о л и т и к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в о б л а с т и  з д о р о в о г о  п и т а н и я  я в л я е т с я  
р а с ш и р е н и е  о т е ч е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  в и д о в  
п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с ы р ь я  и у в е л и ч е н и е  д о л и  п р о и з в о д с т в а  п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в  м а с с о в о г о  п о т р е б л е н и я  (в к л ю ч а я  м а с с о в ы е  с о р т а  х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й ), о б о г а щ е н н ы х  н е з а м е н и м ы м и  к о м п о н е н т а м и  п и щ и . 
Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  о б о г а щ е н и я  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  о б у с л о в л е н а  т е м , ч т о  
в с т р у к т у р е  и х  а с с о р т и м е н т а  п р о и з о ш л и  з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я , в 
р е з у л ь т а т е  к о т о р ы х  к о л и ч е с т в о  н у т р и е н т о в , п о л у ч а е м ы х  н а с е л е н и е м  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  с х л е б о б у л о ч н ы м и  и з д е л и я м и  с у щ е с т в е н н о  
с н и з и л о с ь  ( а м и н о к и с л о т ы , в и т а м и н ы : т и а м и н , р и б о ф л а в и н , н и а ц и н ; м а к р о - и  
м и к р о э л е м е н т ы  и  д р .) [ 1 , 2 ].
С р е д и  г р у п п  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  б о л ь ш о е з н а ч е н и е  и м е е т  
г р у п п а  х л е б о б у л о ч н ы х  и м у ч н ы х  и з д е л и й . А н а л и з  с о с т о я н и я и т е н д е н ц и й  
р а з в и т и я  т е х н о л о г и й  п р о и з в о д с т в а  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й , с в и д е т е л ь с т в у е т
о  р е а л и з а ц и и  с о в р е м е н н ы х  о т е ч е с т в е н н ы х  д о с т и ж е н и й  в  о б л а с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  о б о г а т и т е л ь н ы х  д о б а в о к , р а с ш и р я ю щ и х  а с с о р т и м е н т  
х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  д л я  м а с с о в о г о  с п р о с а. В м е с т е  с т е м , н а  п р о т я ж е н и и  
д е с я т и л е т и й  в е с о м у ю  д о л ю  н а  о т е ч е с т в е н н о м  р ы н к е  п и щ е в ы х  и н г р е д и е н т о в  
п р о ч н о  у д е р ж и в а ю т  о б о г а т и т е л ь н ы е  д о б а в к и  и х л е б о п е к а р н ы е  с м е с и  
з а р у б е ж н о г о  п р о и з в о д с т в а  [3].
В э т о й  с в я з и , и з ы с к а н и е  н о в ы х  в и д о в  о т е ч е с т в е н н ы х  с ы р ь е в ы х
р е с у р с о в  р а с т и т е л ь н о г о  и ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и ц е л е н а п р а в л е н н о е  и х
и с п о л ь з о в а н и е  д л я  о б о г а щ е н и я  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  я в л я е т с я  о д н и м  и х
п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е н и й . В а ж н о  н а й т и  э ф ф е к т и в н ы е  с п о с о б ы
п е р е р а б о т к и  с ы р ь я  с ц е л ь ю  с о х р а н е н и я  и п о в ы ш е н и я  и х  б и о л о г и ч е с к и
а к т и в н ы х  с в о й с т в . В м е с т е  с т е м , а к т у а л ь н ы м и  я в л я ю т с я  и с с л е д о в а н и я ,
н а п р а в л е н н ы е  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н о л о г и й  п е р е р а б о т к и  в т о р и ч н ы х
с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  и р а с ш и р е н и е  о б л а с т и  и х  п р и м е н е н и я  в п р о м ы ш л е н н о м
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п р о и з в о д с т в е  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , в т о м  ч и с л е  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й .  
У ч и т ы в а я  в ы ш е и з л о ж е н н о е , м о ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  
н а п р а в л е н и й  р е а л и з а ц и и  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  я в л я е т с я  р а с ш и р е н и е  
а с с о р т и м е н т а  о б о г а т и т е л ь н ы х  д о б а в о к  н а  о с н о в е  в т о р и ч н ы х  с ы р ь е в ы х  
р е с у р с о в  ( В С Р ) д л я  п р о и з в о д с т в а  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  с  у л у ч ш е н н ы м и  
к а ч е с т в е н н ы м и  п о к а з а т е л я м и , п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  и  б и о л о г и ч е с к о й  
ц е н н о с т ь ю .
Т а к и м  о б р а з о м , р а з р а б о т к а  и  н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  т е х н о л о г и и  
б у л о ч н ы х  и з д е л и й , и с п о л ь з о в а н и е  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  с и б и р с к о г о  р е г и о н а  
я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  з а д а ч е й .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  т е х н о л о г и й  
б у л о ч н ы х  и з д е л и й  п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з  
р о с т к о в  п ш е н и ц ы .
В  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н о й  ц е л ь ю  р е ш а л и с ь  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
-  р а з р а б о т к а  и  о б о с н о в а н и е  т е х н о л о г и и  и  р е ц е п т у р ы  д р о ж ж е в о г о  
т е с т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  р о с т к о в  п ш е н и ц ы ;
-  о п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  н о в ы х  в и д о в  т е с т а ;
-  о п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  н о в ы х  в и д о в  б у л о ч н ы х  
и з д е л и й ;
-  р а з р а б о т к а  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  н о в ы й  в и д  б у л о ч н ы х  
и з д е л и й .
Н а у ч н а я  н о в и з н а . О б о с н о в а н а  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  р а з р а б о т к и  м у ч н ы х  
и з д е л и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ч е с т в е  д о б а в к и  с о к а  р о с т к о в  п ш е н и ц ы :
-  р а з р а б о т а н ы  т е х н о л о г и и  и  р е ц е п т у р ы  н о в о г о  и з д е л и я  и з  
д р о ж ж е в о г о  т е с т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ч е с т в е  д о б а в к и  с о к  р о с т к о в  
п ш е н и ц ы ;
-  у с т а н о в л е н а  з а в и с и м о с т ь  и н т е н с и в н о с т и  р а з в и т и я  д р о ж ж е й  о т  
к о л и ч е с т в а  в в е д е н и я  д о б а в к и  в д р о ж ж е в о е  т е с т о ;
-  у с т а н о в л е н о  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в в е д е н и я  д о б а в к и  в т е с т о  -
15 %;
-  о п р е д е л е н ы  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  р а з р а б о т а н н ы х  б у л о ч н ы х  
и з д е л и й ;
-  р а з р а б о т а н а  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  н а  н о в ы е  в и д ы  и з д е л и й .
П у б л и к а ц и и . П о  м а т е р и а л а м  н а у ч н о й  р а б о т ы  п о л у ч е н  с е р т и ф и к а т  н а
в с е р о с с и й с к о й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  о л и м п и а д е  « С о в р е м е н н а я  н а у к а  и 
и н н о в а ц и и  в и н д у с т р и и  п и т а н и я» - 2017г. П р е д с т а в л е н  п р о е к т  н а  VII 
В с е р о с с и й с к о й  в ы с т а в к е  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  и  и д е й  в о б л а с т и  п и щ е в ы х  
т е х н о л о г и й  и з д о р о в о г о  п и т а н и я  в н о м и н а ц и и  « И н н о в а ц и о н н ы е  п и щ е в ы е  
т е х н о л о г и и» н а  т е м у  «Н о в ы й  в и д  д р о ж ж е в о г о  о п а р н о г о  т е с т а  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  т о п и н а м б у р а» - 2017г. П о л у ч е н  с е р т и ф и к а т  у ч а с т н и к а  з а  
у с п е ш н ы й  д о к л а д  III В с е р о с с и й с к о й  н а у ч н о- п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  с 
м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м  «П р о б л е м ы  р а з в и т и я  р ы н к а  т о в а р о в  и  у с л у г : 
п е р с п е к т и в ы  и в о з м о ж н о с т и  с у б ъ е к т о в  Р Ф» п о т е м е  «Н о в ы й  в и д  б у л о ч н о г о  
и з д е л и я  с и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з з е л е н ы х  р о с т к о в  п ш е н и ц ы» - 2017г.
О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  м а г и с т е р с к о й  р а б о т ы . М а г и с т е р с к а я  р а б о т а  с о с т о и т  
и з в в е д е н и я , о б з о р а  л и т е р а т у р ы , о б ъ е к т о в  и м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я , г л а в ы  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  ч а с т и , в ы в о д о в  и п р е д л о ж е н и й . Р а б о т а  и з л о ж е н а  н а  101 
с т р а н и ц а х  м а ш и н о п и с н о г о  т е к с т а , с о д е р ж и т  16 т а б л и ц  и 19 р и с у н к о в . 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  в к л ю ч а е т  59 н а и м е н о в а н и я .
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1 С о к р о с т к о в п ш е н и ц ы  и п р о д у к т ы  е г о  п е р е р а б о т к и  н а  
п о т р е б и т е л ь с к о м  р ы н к е Р о с с и и
1.1 П р о р о щ е н н а я п ш е н и ц а и п р о д у к т ы  е е п е р е р а б о т к и н
п о т р е б и т е л ь с к о м  р ы н к е Р о с с и и
П и щ е в а я п р о м ы ш л е н н о с т ь Р о с с и и -  о д н а и з с т р а т е г и ч е с к и х  о т р а с л е й  
э к о н о м и к и, ц е л ь ю  к о т о р о й я в л я е т с я о б е с п е ч е н и е п о т р е б и т е л е й  
н е о б х о д и м ы м и  к а ч е с т в е н н ы м и п р о д у к т а м и п и т а н и я [7]. О д н и м  и з 
н е и з м е н н ы х  о с н о в н ы х п р о д у к т о в п и т а н и я н а с е л е н и я с т р а н ы б ы л и о с т а е т с я 
х л е б. Х л е б и х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я п р и с у т с т в у ю т в е ж е д н е в н о м р а ц и о н е  
к а ж д о г о ч е л о в е к а, ч т о д е л а е т е го о д н и м и з в а ж н е й ш и х  п р о д у к т о в п и т а н и я. 
П и щ е в а я ц е н н о с т ь х л е б а, з а в и с и т о т е го к а л о р и й н о с т и , у с в о я е м о с т и и 
с о д е р ж а н и е м в и т а м и н о в, а т а к ж е н а л и ч и е м т а к и х св о й с т в, к а к в к у с, а р о м а т , 
п о р и с т о с т ь м я к и ш а и в н е ш н и й в и д х л е б а. Х л е б и х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я , 
б л а г о д а р я с во е й с т р а т е г и ч е с к о й з н а ч и м о с т и я в л я ю т с я о с н о в н ы м и т о в а р а м и  
н а л ю б о м  р ы н к е и с о с т а в л я ю т о с н о в у п о т р е б и т е л ь с к о й к о р з и н ы. В с в я з и с 
э т и м п о л о ж е н и е м х л е б а в п и щ е в о й с т р у к т у р е, с п р о с н а  н е г о б у д е т в с е г д а. 
П о л о в и н у п ло щ а д и, о тв е д е н н о й п о д з е р н о в ы е к у л ь т у р ы,  з а н и м а ю т п о с е в ы  
п ш е н и ц ы. К у л ь т у р а п ш е н и цы в Ро с с и и, к а к и в д р у г и х с т р а н а х м и р а, 
н а и б о л ь ш е е р ас п р о с т р а н е н и е п о л у ч и л а в з о н е с т е п и и л е с о с т е п и. 
В ы р а щ и в а ю т о зи м у ю и я р о в у ю п ш е н и ц у. В р а й о н а х, г д е о з и м а я п ш е н и ц а н е 
п о в р е ж д а е т с я мо ро за м и (Сев ер н ы й К а в к а з, Ц е н т р а л ь н о- Ч е р н о з е м н ы й и 
п р а в о б е р е ж н а я ч ас т ь П о во л ж с к о г о р а й о н а), ей об ыч н о о т д а ю т п р е д п о ч т е н и е 
к а к к ул ь т у р е б о л е е ур ож а й н о й. К в о с т о к у о т р. В о л г и  (ле в о б е р е ж ь е 
П о в о л ж ь я, ю г У р ал а, С иб и р и и Д ал ь н е г о В о с т о к а) п р е о б л а д а ю т п о с е в ы 
яр о в о й пш е н и ц ы. Так о й х а р а к т е р р а с п р е д е л е н и я п о с е в о в о зи м о й и яр о в о й 
п ш е н и ц ы об ъя с н я е т с я у си л е н и е м с ур о в о ст и з и м ы по н а п р а в л е н и ю к се ве р о- 
востоку. П р о и зв о д с т в о п ш е н и ц ы в м и р е в 2014 год у, п о д а н н ы м Ф А О, 
со с т а в и л о 729,0 млн то н н. Эт о н а 2,5 % б о л ь ш е, ч е м в 2013 год у. П о
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о т н о ш е н и ю  к  п о к а з а т е л я м  д е с я т и л е т н е й  д а в н о с т и  ( к  2 0 04  г о д у )  о б ъ е м  
п р о и з в о д с т в а  в ы р о с  н а  15,3 %  и л и  н а  96 ,8  т ы с . т о н н  [4, 5].
М и р о в о е  п р о и з в о д с т в о  п ш е н и ц ы  в 2015 г о д у , п о  о ц е н к а м  О Э С Р ,  
н а х о д и т с я  н а  у р о в н е  723,8 т ы с . т о н н . П о  п р о г н о з а м  д а н н о й  о р г а н и з а ц и и , в  
2016  г о д у  с у щ е с т в е н н ы х  и з м е н е н и й  в м и р о в о м  п р о и з в о д с т в е  п ш е н и ц ы  н е  
о ж и д а е т с я . В  п е р с п е к т и в е  с л е д у ю щ и х  10 л е т  п р и р о с т  м и р о в о г о  п р о и з в о д с т в а  
п ш е н и ц ы  з а м е д л и т с я . К  2024  г о д у  п о к а з а т е л и  в ы р а с т у т  п о  о т н о ш е н и ю  к 2014  
г о д у  н а  7 ,9 %  и л и  н а  59,7 м л н  т о н н .
П ш е н и ц а  о д н о  и з  д р е в н е й ш и х  з л а к о в ы х  р а с т е н и й  о т д е л а  ц в е т к о в ы е ,  
к л а с с а  о д н о д о л ь н ы е , п о р я д к а  з л а к о ц в е т н ы е , с е м е й с т в а  з л а к и . В с е  с о р т а  
п ш е н и ц ы  и м е ю т  о с н о в н ы е  х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и . В ы с о т а  с т е б л я  п ш е н и ц ы  
д о с т и г а е т  30-150 с а н т и м е т р о в . С а м и  с т е б л и  п о л ы е  и  п р я м о с т о я ч и е , с  х о р о ш о  
з а м е т н ы м и  у з л а м и . С о д н о г о  р а с т е н и я , к а к п р а в и л о , в ы р а с т а е т  д о  12 с т е б л е й .  
Л и с т ь я  п ш е н и ц ы  д о с т и г а ю т  ш и р и н ы  20  м м , п о  ф о р м е  о н и  п л о с к и е  и  ч а щ е  
в с е г о  л и н е й н ы е , с  п а р а л л е л ь н ы м и  п р о ж и л к а м и , в о л о к н и с т ы е , н а  о щ у п ь  
ш е р ш а в ы е . Л и с т о в ы е  в л а г а л и щ а  п ш е н и ц ы  я р к о  в ы р а ж е н ы  и  х о р о ш о  р а з в и т ы .  
Р а с щ е п л е н н ы е  д о  с а м о г о  о с н о в а н и я  в л а г а л и щ а  и м е ю т  н а  в е р х у ш к е  
л а н ц е т н ы е  у ш к и . И х  я з ы ч к и  г о л ы е  и п е р е п о н ч а т ы е , о т  0,5 д о  3 м м  д л и н о й .  
Р а с т е н и е  п ш е н и ц а  и м е е т  м о ч к о в а т у ю  к о р н е в у ю  с и с т е м у .  С о ц в е т и е  п ш е н и ц ы
— э т о  п р я м о й , с л о ж н ы й  к о л о с  о т  4 д о  15 с м  д л и н о й , б ы в а е т  п р о д о л г о в а т ы м  
и л и  я й ц е в и д н ы м . Н а  о с и  к а ж д о г о  к о л о с а  р а с п о л о ж е н ы  к о л о с о в ы е  ч е ш у й к и  
д л и н о й  6-15 м м . К о л о с ь я  п ш е н и ц ы  о д и н о ч н ы е  и  п р и м ы к а ю т  к о с и  д в у м я  
о д и н а к о в ы м и  р я д а м и  д л и н о й  5-18 м и л л и м е т р о в , с  н е с к о л ь к и м и  
с б л и ж е н н ы м и  ц в е т к а м и , к о т о р ы х  ч а щ е  в с е г о  о т  2 д о  7.  О с ь  к о л о с а  п ш е н и ц ы  
н е  с о д е р ж и т  с о ч л е н е н и й . Ц в е т о к  п ш е н и ц ы  и м е е т  2 ч е ш у и  и  2 п л е н к и , 3  
т ы ч и н к и , п е с т и к  и  2 р ы л ь ц а. Э т о  с т р о е н и е  я в л я е т с я  т и п и ч н ы м  д л я  ц в е т к о в  
з л а к о в ы х  р а с т е н и й . К о г д а  с о з р е в а е т  п ш е н и ц а , о н а  д а е т  з е р н о в ы е  п л о д ы .  
Р а з н о в и д н о с т е й  п ш е н и ц ы  о ч е н ь  м н о г о . Э т и  р а с т е н и я  и м е ю т  д о с т а т о ч н о  
с л о ж н у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю , в к л ю ч а ю щ у ю  в с е б я  с е к ц и и , в и д ы  и  п о д в и д ы , а  
т а к ж е  о к о л о  10 г и б р и д о в , к а к в н у т р и р о д о в ы х , т а к  и  м е ж р о д о в ы х .
П ш е н и ц а р а с т е т в е з д е , к р о м е т р о п и к о в, п о с к о л ь к у  м н о г о о б р а з и е  
с п е ц и а л ь н о  с о з д а н н ы х  с о р т о в п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь л ю б ы е  п о ч в е н н ы е  и  
к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я. Ж а р а р а с т е н и ю  н е с т р а ш н а, е с л и п р и э т о м  
о т с у т с т в у е т п о в ы ш е н н а я в л а ж н о с т ь, с п о с о б с т в у ю щ а я  р а з в и т и ю  б о л е з н е й .  
В ы с о к а я у р о ж а й н о с т ь п ш е н и ц ы д о с т и г а е т с я пр и п р а в и л ь н о й п о д г о т о в к е  к е е  
п о с е в у . П о л е  д л я п ш е н и ц ы о б р а б а т ы в а ю т ку л ь т и в а т о р а м и и в ы р а в н и в а ю т  
п о в е р х н о с т ь  д л я о б е с п е ч е н и я х о р о ш е г о ко н т а к т а с е м я н  п ш е н и ц ы с п о ч в о й и  
п о л у ч е н и я о д н о в р е м е н н ы х  в с х о д о в. П о с е в п ш е н и ц ы п р о и з в о д и т с я н а  
г л у б и н у  3-5 см с м е ж д у р я д ь я м и 15 см. П ш е н и ц а — р а с т е н и е в е с ь м а  
в л а г о з а в и с и м о е, и п о э т о м у  х о р о ш и й у р о ж а й т р е б у е т р е г у л я р н о г о п о л и в а.  
Д л я с у х о г о  кл и м а т а б о л ь ш е п о д о й д у т т в е р д ы е с о р т а п ш е н и ц ы, о н и м е н е е  
п р и х о т л и в ы в п л а н е влаги. Р о с т пш е н и ц ы о б е с п е ч и в а е т с я в н е с е н и е м  
у д о б р е н и й . П о с е я н н а я п ш е н и ц а у б и р а е т с я к о м б а й н о м пр и п о л н о й з р е л о с т и  
з е р н а.
П ш е н и ц а -  э т о п р о д о в о л ь с т в е н н а я куль т у р а. Э т о т злак  оч е н ь в а ж е н д л я  
м н о г и х ст р а н мир а, в е д ь и з в с е х з е р н о в ы х куль т у р о н  з а н и м а е т в е д у щ е е  
м е с т о  в п р о и з в о д с т в е. Бл а г о д а р я п ш е н и ч н о й м у к е, к о т о р у ю п о л у ч а ю т и з  
з е р е н , л ю д и и з г о т а в л и в а ю т р а з л и ч н ы е ма к а р о н н ы е, к о н д и т е р с к и е и з д е л и я и,  
к о н е ч н о ж е, х л е б. И с п о л ь з у ю т п ш е н и ц у пр и п р и г о т о в л е н и и в о д к и и п и в а, а  
т а к ж е в ка ч е с т в е к о р м а д л я д о м а ш н и х ж и в о т н ы х.
П о л ь з а п р о р о щ е н н ы х з е р е н п ш е н и ц ы о ч е н ь велика. П р о р о щ е н н а я  
п ш е н и ц а -  э т о б и о л о г и ч е с к и активная д о б а в к а, с о д е р ж а щ а я м н о ж е с т в о  
в и т а м и н о в и м и н е р а л о в. При р е г у л я р н о м п р и м е н е н и и п р о р о щ е н н ы е з е р н а  
п ш е н и ц ы с п о с о б н ы  нала д и т ь о б м е н в е щ е с т в, ул у ч ш и т ь т о н у с , п о д н я т ь  
и м м у н и т е т, на п о л н и т ь т е л о э н е р г и е й.
Х и м и ч е с к и й с о с т а в п ш е н и ц ы кр а й н е б о г а т н а витамины:  в с о с т а в з е р н а  
в х о д и т  клетчатка, ма г н и й, кали й, цинк, ф о с ф о р, с е л е н, вит а м и н ы В и Е,  
ф и т о э с т р о г е н ы , пекти н и л и н о л е в а я к и с л о т а. П о л е з н ы е  с в о й с т в а пш е н и ц ы в  
л ю б о м  е е в и д е (в в и д е о т р у б е й, з е р е н, м у к и и л и п р о р о с т к о в) с л о ж н о  
п е р е о ц е н и т ь. О н а н о р м а л и з и р у е т у р о в е н ь х о л е с т е р и н а  в о р г а н и з м е ч е л о в е к а,
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с п о с о б с т в у е т  у л у ч ш е н и ю  п и щ е в а р и т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в . Б л а г о д а р я  н а л и ч и ю  
ф о с ф о р а  п ш е н и ц а  с т и м у л и р у е т  р а б о т у  м о з г а  и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  
с и с т е м ы . У г л е в о д ы  о б е с п е ч а т  з а р я д о м  э н е р г и и , а к л е т ч а т к а  п о м о ж е т  
с б р о с и т ь  л и ш н и е  к и л о г р а м м ы . И м е н н о  и з - з а  э т о г о  п ш е н и ч н ы е  о т р у б и  т а к  
п о п у л я р н ы  в о  м н о г и х  д и е т а х . В  с о с т а в е  п ш е н и ц ы  т а к ж е  и м е е т с я  п е к т и н ,  
к о т о р ы й  б л а г о т в о р н о  в л и я е т  н а  с л и з и с т у ю  о б о л о ч к у  к и ш е ч н и к а . П у т е м  
в п и т ы в а н и я  в р е д н ы х  в е щ е с т в  о н  с п о с о б е н  у м е н ь ш а т ь  г н и л о с т н ы е  п р о ц е с с ы .  
П ш е н и ц а  -  а н т и о к с и д а н т , о н а  с о д е р ж и т  в и т а м и н  Е  и  с е л е н , а в и т а м и н  В 12, 
к о т о р ы й  т а к ж е  е с т ь  в э т о м  р а с т е н и и , п о л е з е н  д л я  н е р в н о й  с и с т е м ы . П о м и м о  
в с е г о  п р о ч е г о  п ш е н и ц а  с о д е р ж и т  в с е б е  ф и т о э с т р о г е н ы , к о т о р ы е  с н и ж а ю т  
в е р о я т н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  р а к а. Т а к ж е  р а с т е н и е  п о л е з н о  т е м , ч т о  с н и ж а е т  
у р о в е н ь  с а х а р а  в к р о в и  и  п о в ы ш а е т  т о н у с  м ы ш ц , э т о  о б у с л о в л е н о  д е й с т в и е м  
в и т а м и н а  F и м а г н и я . Л и н о л е в а я  к и с л о т а  п о м о г а е т  у с в а и в а т ь с я  с а х а р у ,  
б е л к а м  и  ж и р а м . П ш е н и ц а  -  н е з а м е н и м о е  р а с т е н и е , к о т о р о е  п р и н о с и т  п о л ь з у  
л ю д я м  в о  м н о г и х  с ф е р а х , н а ч и н а я  с  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с е к т о р а  и  
з а к а н ч и в а я  ф а р м а ц е в т и к о й  и  к о с м е т о л о г и е й . П ш е н и ц а  -  о д н о  и з  с а м ы х  
д р е в н и х  р а с т е н и й , у ж е  б о л ь ш е  10 ООО л е т  л ю д и  в ы р а щ и в а ю т  е е  н а  с в о и х  
п о л я х  [6, 7].
П р о р о щ е н н ы е  р а з л и ч н ы е  з е р н а , з н а ю т  и с п о к о н  в е к о в. Ш и р о к о  
и с п о л ь з о в а л и  в д р е в н и е  в е к а  п р о р о щ е н н ы е  с е м е н а  н а  В о с т о к е  — н а  Т и б е т е , в  
И н д и и , К и т а е . П р о р о щ е н н ы е  з е р н а  б ы л и  о д н о й  и з  г л а в н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  
п и т а н и я  в о с т о ч н ы х  д о л г о ж и т е л е й , й о г о в , к р е с т ь я н. П р о р о с ш е е  з е р н о  б ы л о  
о с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  в и т а м и н о в  з и м о й  д л я  м н о г и х  н а р о д о в , в т о м  ч и с л е  и  
н а ш и х  п р а р о д и т е л е й , с л а в я н . Н а  Р у с и  п е р в о е  у п о м и н а н и е  о б  и с п о л ь з о в а н и и  
в п и щ у  п р о р о с т к о в  п ш е н и ц ы  м о ж н о  н а й т и  в р у с с к о м  н а р о д н о м  т р а в н и к е ,  
к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я  « П р о х л а д н ы й  в е т р о г р а д». В ы п у щ е н  т р а в н и к  в XVII  
в е к е . У ж е  т о г д а  р у с с к и е  л ю д и  п о н я л и , н а с к о л ь к о  п о л е з н о  п р о р о щ е н н о е  
з е р н о . Е г о  с т а л и  ш и р о к о  у п о т р е б л я т ь , г о т о в и л и  с  н и м  р а з л и ч н ы е  б л ю д а .  
Ч а с т о  т а к о й  п ш е н и ц е й  у с п е ш н о  л е ч и л и  д е т е й . В п о с л е д с т в и и  о  т а к о м  
и с к л ю ч и т е л ь н о  п о л е з н о м  п р о д у к т е  н е з а с л у ж е н н о  з а б ы л и , н о  « м о д а »  н а
ю
п р о р о щ е н н о е  з е р н о  в н а ш и  д н и  в о з в р а щ а е т с я . В Е в р о п е  н а у ч н о  н а ч а л и  
и з у ч а т ь  с в о й с т в а  п р о р о щ е н н ы х  с е м я н  в с е р е д и н е  XX в е к а , и  в с е  
и с с л е д о в а н и я  п о д т в е р д и л и  ц е л е б н ы е  с в о й с т в а  п р о д у к т а . О с о б е н н о  б ы л о  
о т м е ч е н о  с в о й с т в о  п р о р о щ е н н ы х  с е м я н  л е ч и т ь  р а к о в ы е  з а б о л е в а н и я . В с е 
д е л о  в т о м , ч т о  в э т о м  п р о ц е с с е  з е р н о  м е н я е т  с в о й  с о с т а в . К о л и ч е с т в о  
в и т а м и н о в  и д р у г и х  п о л е з н ы х  в е щ е с т в  в н е м  у в е л и ч и в а е т с я  в р а з ы , а 
к о л и ч е с т в о  у г л е в о д о в  в т о  ж е  с а м о е  в р е м я  у м е н ь ш а е т с я . С а м ы м  п о л е з н ы м  и 
с б а л а н с и р о в а н н ы м  п о  с о с т а в у  с ч и т а е т с я  п ш е н и ч н о е  з е р н о . С а м а  п р и р о д а  
с о з д а л а  т а к у ю  у н и в е р с а л ь н у ю  «б а н о ч к у» п о л е з н ы х  в е щ е с т в . О  в ы с о к о й  
п и т а т е л ь н о й  ц е н н о с т и  и в е л и к о й  п о л ь з е  д л я  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  
п р о р о щ е н н о г о  з е р н а  п ш е н и ц ы  л ю д и  з н а л и  с д р е в н е й ш и х  в р е м е н . Е щ е  в 
м е д и ц и н с к и х  т р а к т а х  Г и п п о к р а т а  и з а п и с я х  д р е в н е и н д и й с к и х  ц е л и т е л е й  
у п о м и н а е т с я  о р а з н о о б р а з н ы х  л е ч е б н ы х  и  о б щ е у к р е п л я ю щ и х  с в о й с т в а х  
р о с т к о в  п р о р о с ш е й  п ш е н и ц ы . В Д р е в н е м  Е г и п т е  п р о р о щ е н н у ю  п ш е н и ц у , 
с и м в о л и з и р у ю щ у ю  ж и в о т в о р я щ у ю  э н е р г и ю  с о л н ц а , в с е г д а  с ч и т а л и  о д н и м  и з  
л у ч ш и х  с р е д с т в , д л я  с о х р а н е н и я  н а  д о л г и е  г о д ы  м о л о д о с т и , к р а с о т ы , 
ф и з и ч е с к о й  с и л ы .
О  п о л е з н ы х  с в о й с т в а х  з е р е н  п р о р о щ е н н о й  п ш е н и ц ы  б ы л о  т а к ж е  с 
д а в н и х  п о р  и з в е с т н о  и в К и е в с к о й  Р у с и . Д л я  у к р е п л е н и я  и м м у н и т е т а , а  т а к ж е  
в ц е л я х  п р о ф и л а к т и к и  а в и т а м и н о з а  в з и м н е- в е с е н н и й  п е р и о д  н а ш и  п р е д к и  
у п о т р е б л я л и  в п и щ у  р а з н о о б р а з н ы е  к а ш и , к и с е л и , с у п ы , п р и г о т о в л е н н ы е  н а  
о с н о в е  п р о р о щ е н н о й  п ш е н и ц ы . И з  з е р е н  п р о р о с ш е й  п ш е н и ц ы  г о т о в и л и с ь  в 
т у  п о р у  и т р а д и ц и о н н ы е  р у с с к и е  б л ю д а  -  р о ж д е с т в е н с к о е  « с о ч и в о» и 
п р а з д н и ч н а я  и л и  п о м и н а л ь н а я  «к у т ь я».
В 50-х г о д а х  XX в е к а  б л а г о д а р я  р е з у л ь т а т а м  н е к о т о р ы х  н а у ч н ы х  
б и о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п р о р о щ е н н а я  п ш е н и ц а  п р о ч н о  у к р е п и л а  с в о и  
п о з и ц и и  в м и р о в о й  д и е т о л о г и и . В к л ю ч е н и е  в е ж е д н е в н ы й  р а ц и о н  р о с т к о в  
п ш е н и ц ы , п о л у ч и в ш е е  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в о  м н о г и х  с т р а н а х , с т а л о  
г л а в н о й  о с н о в о й  б о л ь ш и н с т в а  с и с т е м  « п р а в и л ь н о г о», « з д о р о в о г о» п и т а н и я
т
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О г р о м н у ю  п о л ь з у  п р и н о с и т  и  с о к  и з  р о с т к о в  п ш е н и ц ы . П р о д л е н и е  
б и о л о г и ч е с к о г о  с р о к а  ж и з н и  н а  м а к с и м а л ь н о  о т д а л ё н н ы й  п е р и о д  -  э т о  н а ш а  
з а д а ч а . И  п у т е й  д л я  р е ш е н и я  э т о й  з а д а ч и  с у щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о . Э т о  
н е к о т о р ы е  а ю р в е д и ч е с к и е  п р е п а р а т ы , э т о  щ е л о ч н а я  в о д а , к о т о р а я  н а  
п р о т я ж е н и и  д н я  д о л ж н а  в д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и  п и т а т ь  к л е т к у  т е л а , и э т о  
н е к о т о р ы е  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  п р о д у к т ы .
О д н и м  и з  т а к и х  п р о д у к т о в  я в л я е т с я  с о к  п р о р о с ш е й  п ш е н и ц ы , 
с о д е р ж а щ и й  в с в о ё м  с о с т а в е  м н о г о  м и к р о э л е м е н т о в , м и н е р а л о в , ф е р м е н т о в , 
а м и н о к и с л о т , и д а ж е  х л о р о ф и л л , т. е. ж и д к и й  к и с л о р о д , к о т о р ы й  п о п а д а я  в 
к р о в ь , о с в о б о ж д а е т  с е р д ц е  о т  н е о б х о д и м о с т и  п е р е к а ч и в а т ь  к р о в ь .
О к о л о  85-90 % с о к а  и з  с т е б л е й  п ш е н и ц ы  с о д е р ж и т  х л о р о ф и л л , 
к о т о р ы й  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  к о м п о н е н т о м  р а с т е н и я . Х л о р о ф и л л , - з е л ё н а я  
к р о в ь  р а с т е н и я . Н а  З е м л е  н е т  б о л ь ш е  р а с т е н и й , в к о т о р ы х  о б н а р у ж и в а е т с я  
с т о л ь  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  х л о р о ф и л л а .
П о  м н е н и ю  у ч ё н ы х  и  в р а ч е й , с т р о е н и е  м о л е к у л  х л о р о ф и л л а  п о д о б н о  
с т р о е н и ю  м о л е к у л  к р а с н ы х  т е л е ц  ( г е м о г л о б и н ) в к р о в и  ч е л о в е к а . К а к  
х л о р о ф и л л , т а к  и  г е м о г л о б и н  и м е ю т  о д и н а к о в о е  а т о м н о е  с т р о е н и е . 
Е д и н с т в е н н о е  р а з л и ч и е  в с т р о е н и и  - м о л е к у л а  г е м о г л о б и н а  с о д е р ж и т  
э л е м е н т  ж е л е з а , а  х л о р о ф и л л а  - м а г н и й . Н о  т а к  к а к  х л о р о ф и л л , и г е м о г л о б и н  
п о х о ж и  п о  с т р о е н и ю , э т о  п о м о г а е т  и м  м г н о в е н н о  у с в а и в а т ь с я , и п р и с т у п и т ь  
к  с о з д а н и ю  н о в ы х  к р о в я н ы х  т е л е ц .
1 к и л о г р а м м  с т е б л е й  п ш е н и ц ы  - э к в и в а л е н т е н  35 к и л о г р а м м а м  з е л ё н ы х
о в о щ е й . С т е б л и  п ш е н и ц ы  - п р и р о д н ы й  и с т о ч н и к  в и т а м и н о в  В - к о м п л е к т , В 17, 
С, Е , А , и  К . В д о б а в о к , с т е б л и  п ш е н и ц ы  с о д е р ж а т  к а л ь ц и й , к а л и й , ж е л е з о , 
м а г н и й , ф о с ф о р , н а т р и й , с е р у , ц и н к , и  17 в и д о в  а м и н о к и с л о т , и э н з и м ы . С о к  
и з  с т е б л е й  п ш е н и ц ы  п р е в о с х о д н ы й  о ч и с т и т е л ь  о р г а н и з м а , п р и  е г о  п р и е м е  
п р о и с х о д и т  н е м е д л е н н а я  р е а к ц и я  п о  о ч и с т к е  о т  я д о в  с л и з и с т о й  к и ш е ч н и к а .
С о к  п ш е н и ц ы  б о г а т  в и т а м и н а м и , и х л о р о ф и л л о м , к о т о р ы й  о ч е н ь  
п о л е з е н  д л я  у к р е п л е н и я  о р г а н и з м а . Э т о  е д и н с т в е н н ы й  и з в е с т н ы й  п р о д у к т , 
к о т о р ы й  о щ у т и м о  д л я  о к р у ж а ю щ и х , с п о с о б с т в у е т  з а м е д л е н и ю  п р о ц е с с о в
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с т а р е н и я . О н  т а к  ж е п о м о г а е т  б ы с т р о м у  з а ж и в л е н и ю  р а н , (в т о м  ч и с л е  
п о с л е о п е р а ц и о н н ы х), п р е д о т в р а щ а е т  в ы п а д е н и е  в о л о с, в ы з ы в а я  п о т е м н е н и е 
с е д ы х  в о л о с, и и х  п о с т е п е н н о е  о к р а ш и в а н и е в н а т у р а л ь н ы й  ц в е т, у к р е п л я е т , 
и о т б е л и в а е т  з у б ы , п о в ы ш а е т  в ы н о с л и в о с т ь  о р г а н и з м а,  у м е н ь ш а е т 
н и к о т и н о в у ю  з а в и с и м о с т ь .
1 0 0  % о р г а н и к  п р о д у к т — с о к р о с т к о в  п ш е н и ц ы , т а к  к а к  г л а в н ы й  
п р и н ц и п  ж и з н и  — э т о д ы х а н и е, и к и с л о р о д  к о т о р ы й  в ж и д к о м  с о с т о я н и и  
н а х о д и т с я  в с о к е р о с т к о в. Э т о  о д н о и з с а м ы х  и н т е р е с н ы х , и н а  100 % 
д е й с т в у ю щ и х  с р е д с т в д л я  п р о ф и л а к т и к и , и л е ч е н и я м н о г и х  б о л е з н е й , д а ж е  
о ч е н ь  з а п у щ е н н ы х .
С о г л а с н о  и с с л е д о в а н и я м , о н п о в ы ш а е т в ы н о с л и в о с т ь , 
п р о т и в о д е й с т в у е т  п р о с т у д н ы м  з а б о л е в а н и я м , п о м о г а е т п р и х р о н и ч е с к и х  
з а п о р а х , с н и ж а е т н е р в о з н о с т ь, р е г у л и р у е т к р о в я н о е д а в л е н и е . С н и м а е т б о л и , 
и н о р м а л и з у е т  м е н с т р у а л ь н ы й  ц и к л. В ы с о к о е с о д е р ж а н и е м а г н и я  в 
х л о р о ф и л л е , и в и т а м и н а  Е, с т р о и т  ф е р м е н т ы , к о т о р ы е в о с с т а н а в л и в а ю т  
с е к с у а л ь н у ю  э н е р г и ю .
С п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю  с о е д и н и т е л ь н ы х  т к а н е й, ч т о п о м о г а е т  в 
з а ж и в л е н и и  э р о з и й , я з в, о т к р ы т ы х  р а н. У н и ч т о ж а е т н е п р и я т н ы й з а п а х  и з о 
р т а. П р е д о т в р а щ а е т  в ы п а д е н и е в о л о с. Ч т о н е м е н е е в а ж н о, с о к р о с т к о в  
п ш е н и ц ы  п р е к р а с н о  о ч и щ а е т к о ж у  - о н п р и з н а н  л у ч ш и м  с р е д с т в о м  д л я  
л е ч е н и я  к о ж н ы х  п р о б л е м  (у г р и, р а с ш и р е н н ы е п о р ы , ч е р н ы е т о ч к и , 
п и г м е н т а ц и я , ц е л л ю л и т, к р а с н ы е п я т н а п о с л е у г р е й). Л е ч и т  в с е к о ж н ы е  
в о с п а л е н и я . Д а ж е  в о з м о ж н о  в ы р а в н и в а н и е ш р а м о в  п о с л е  у г р е в о й  с ы п и  (в 
э т о м  с л у ч а е п р и н и м а т ь  с о к  н у ж н о  10-12 м е с я ц е в). К о ж а  л и ц а  п р и о б р е т е т  
з д о р о в ы й , к р а с и в ы й  в и д. Р а з г л а ж и в а ю т с я м е л к и е м о р щ и н к и . К о ж а  п е р е с т а е т 
с о х н у т ь , з а м е д л я е т с я  п р о ц е с с с т а р е н и я.
В п р и р о д н ы х  у с л о в и я х , н а и б о л е е с л о ж н ы е р а с т и т е л ь н ы е  к о м п о з и ц и и , 
н а с ч и т ы в а ю т  н е б о л е е п о л у т о р а  д е с я т к о в  (15) ф е р м е н т о в, а в р о с т к а х  
п ш е н и ц ы  и х  у ж е з а р е г и с т р и р о в а н о , и и з у ч е н о  461.
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С о р т  п ш е н и ц ы  в ы б и р а л с я  и м е н н о  п о  к р и т е р и ю  м а к с и м а л ь н о й  
с п о с о б н о с т и  к  в ы в е д е н и ю  и з  о р г а н и з м а  а л л е р г е н о в , и п р и м е н я л с я  в к л и н и к е  
г о с п и т а л ь н о й  т е р а п и и  1 -г о м е д и ц и н с к о г о  и н с т и т у т а  д л я  л е ч е н и я  
б р о н х и а л ь н о й  а с т м ы , с ц е л ь ю  с н и ж е н и я  а л л е р г е н н о г о  ф о н а  о р г а н и з м а  
б о л ь н ы х . К  т о м у  ж е , к л е т ч а т к а  п р о р о с т к о в  п р е к р а с н о  с т и м у л и р у е т  
п е р и с т а л ь т и к у , у л у ч ш а е т  ж е л ч е о т д е л е н и е , и н о р м а л и з у е т  с т у л , с о з д а в а я  
д о п о л н и т е л ь н ы е  е с т е с т в е н н ы е  у с л о в и я  д л я  о ч и с т к и  о т  ш л а к о в .
П р о р о с т к и  с е м я н  - п и щ а  21 в е к а, и э т о  д е й с т в и т е л ь н о  т а к . В 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  А м е р и к и  п р о р о с т к и  б у к в а л ь н о  н е  с х о д я т  с о с т о л а  
к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а . Т о ж е  с а м о е  в З а п а д н о й  Е в р о п е  и , б л а г о д а р я  
р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  « С а м о в ы ж и в а н и е», н а ч и н а е т с я , и  у  н а с  в Р о с с и и , и  н а  
У к р а и н е . В п р о р о с т к а х  у в е л и ч и в а е т с я  к о л и ч е с т в о  б е л к о в  н а  30 %, а  
к о л и ч е с т в о  в и т а м и н о в  Е , и г р у п п ы  В , у в е л и ч и в а е т с я  в  4 р а з а.
О с о б е н н о с т ь  з е л ё н ы х  р о с т к о в  в т о м , ч т о  б л а г о д а р я  с т р о г о  
с б а л а н с и р о в а н н о м у  с о с т а в у  ц е л е б н ы х  м и н е р а л о в , в х о д я щ и х  в с у б с т р а т  д л я  
п р о р а щ и в а н и я , о б е с п е ч и в а е т с я  л и к в и д а ц и я  и з б ы т к о в , и  н е д о с т а т к о в  м а к р о  - 
и  м и к р о э л е м е н т о в  в н а ш е м  е ж е д н е в н о м  р а ц и о н е . В н а ш е м  р е г и о н е  в п о ч в е  
п о в ы ш е н о  с о д е р ж а н и е  а л ю м и н и я . В н а ш и х  п о ч в а х  о ч е н ь  м а л о  й о д а . П о э т о м у  
в с о с т а в  с у б с т р а т а  д л я  п р о р а щ и в а н и я  в в е д е н а  л е ч е б н а я  в о д о р о с л ь  ф у к у с , 
к о т о р а я  о б о г а щ а е т  р о с т к и  й о д о м , и т а к и м  о б р а з о м  и с к л ю ч а е т  з а б о л е в а н и я  
з о б о м .
К а о л и н , и ц е о л и т ы  и з с о с т а в а  с у б с т р а т а  п о з в о л я ю т  о б о г а т и т ь  р о с т к и  
о р г а н и ч е с к и  а к т и в н ы м  к р е м н и е м . К р е м н и й  у т о л щ а е т  с т е н к и  к л е т о к , к а к  
ж и в о т н ы х , т а к  и  р а с т и т е л ь н ы х , у к р е п л я е т  т к а н и . К р е м н и й  а к т и в н о  у с т р а н я е т  
т о к с и ч е с к о е  д е й с т в и е  ж е л е з а , м а р г а н ц а , м ы ш ь я к а , а л ю м и н и я , с т р о н ц и я , 
р а з л и ч н ы х  ф е н о л ь н ы х  с о е д и н е н и й .
С о к  р о с т к о в  п ш е н и ц ы  в с е м ь  р а з  б о л е е  б о г а ч е  в и т а м и н о м  С , ч е м  
а п е л ь с и н о в ы й  с о к , с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  в п я т ь  р а з  б о л ь ш е , ч е м  в ш п и н а т е , а 
к а л ь ц и я  и  б е ж а  в н ё м  в д е с я т ь  р а з  б о л ь ш е  ч е м  в  м о л о к е . С о к  б о г а т
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ф е р м ен т а м и, амин о к и с л о т а м и, и м е е т по л н ы й н а б о р п р о т е и н о в, и у н и к а л е н  
100 %-ой ус в о я е м о с т ь ю о р г а н и з м о м в с е х е г о со с т а в л я ю щ и х и н г р и д и е н т о в.
С о к  п р о р о с т к о в  м о ж е т  с о х р а н я т ь  с в о и  с в о й с т в а  в з а м о р о ж е н н о м  в и д е  
н а  п р о т я ж е н и и  1 го д а, о д н а к о  п о в т о р н о й  з а м о р о з к е  о н н е  п о д л е ж и т . Е г о 
н у ж н о  у п о т р е б и т ь  в с в е ж е о т ж а т о м  в и д е. В п р о т и в н о м  с л у ч а е, е г о  с т о и т 
у п о т р е б и т ь  п о с л е п е р в о й р а з м о р о з к и , и л и  в в и д е п о р о ш к а , к о т о р ы й  
п о с т а в л я е т с я в г о р о д а С Н Г, а т а к  ж е в с т р а н ы  б л и ж н е г о , и д а л ь н е г о  
З а р у б е ж ь я .
Д н е в н а я  д о з а  с о с т а в л я е т о т 60 д о 120 гр а м м  в д е н ь.
1.2 А н а л и з п и щ е в о й  ц е н н о с т и  и с в о й с т в  с о к а  р о с т к о в  п ш е н и ц ы
С о к р о с т к о в п ш е н и ц ы , б л а г о д а р я и с к л ю ч и т е л ь н о м у б и о х и м и ч е с к о м у  
с о с т а в у, я в л я е т с я ц е н н ы м с ы р ь е м д л я п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и в о  в с е м  
м и р е.
М я г к а я п ш е н и ц а п р е д п о ч и т а е т в л а ж н ы й  к л и м а т  и р а с п р о с т р а н е н а в 
З а п а д н о й Е в р о п е, Р о с с и и  А в с т р а л и и. Т в е р д а я п ш е н и ц а л ю б и т б о л е е с у х о й  
к л и м а т, е е в ы р а щ и в а ю т в С Ш А, К а н а д е, С е в е р н о й А ф р и к е, А з и и. О з и м а я  
п ш е н и ц а п р е о б л а д а е т в т е х  р а й о н а х , г д е е е н е п о в р е ж д а ю т м о р о з ы , к  
п р и м е р у, н а С е в е р н о м К а в к а з е, в Ц е н т р а л ь н о-Ч е р н о з е м н о м р а й о н е Р о с с и и . 
Я р о в а я п ш е н и ц а в ы р а щ и в а е т с я н а Ю ж н о м У р а л е, в З а п а д н о й С и б и р и , н а  
А л т а е [10].
О т и с х о д н ы х с у х и х з ё р е н п р о р о щ е н н а я п ш е н и ц а о т л и ч а е т с я и н ы м  
с о д е р ж а н и е м  п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в, б и о л о г и ч е с к и з н а ч и м ы х (м и к р о- и 
м а к р о-) э л е м е н т о в и в и т а м и н о в. Т а к к о л и ч е с т в о:
• б ел к о в у в е л и ч и в а е т с я с 2 0  % до 26 %;
• жи р о в у в е л и ч и в а е т с я с 2 , 2  % д о 1 0  %;
• у г л е в о д о в с н и ж а е т с я с 64 % до 34 %;
• кле т ч а т к и у в е л и ч и в а е т с я с 1 0  % д о 17 %.
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Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о п р и п р о р а с т а н и и  з е р н о  а к т и в н о у с в а и в а е т  
з а п а с н ы е в е щ е с т в а (как в и д н о  у г л е в о д ы ).
П р е ж д е  в с е г о  о т м е т и м , ч т о  и  в с у х о м  и  в п р о р о щ е н н о м  з е р н е  
п р и с у т с т в у ю т : ж е л е з о , к р е м н и й , к а л ь ц и й , к а л и й , с е л е н , ц и н к , х р о м , м е д ь , 
й о д , а т а к ж е  в и т а м и н ы  Р , D, С, В 5, В 9 ( ф о л и е в а я  к и с л о т а ). В п р о ц е с с е  
п р о р а щ и в а н и я  и х  к о л и ч е с т в о  с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч и в а е т с я , а т а к ж е  
п о я в л я ю т с я  ( п у т ё м  с и н т е з а ) н о в ы е  э л е м е н т ы  ( к а л о р и з а т о р ). Н а п р и м е р , 
в и т а м и н  Е , В ь  В 2, В 3, В 6.
П р и  э т о м  в с е м  н е  п р о с т о  и з м е н я е т с я  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  п р о р о щ е н н о й  
п ш е н и ц ы , н о  и  в с е  э т и  к о м п о н е н т ы  с т а н о в я т с я  б о л е е  а к т и в н ы м и , 
в з а и м о д е й с т в у ю т  д р у г  с д р у г о м , ч т о  п о з в о л я е т  п р о р о с т к а м  о к а з ы в а т ь  
с л е д у ю щ е е  б л а г о т в о р н о е  в о з д е й с т в и е :
• п р и в о д и т ь  в н о р м у  о б м е н  в е щ е с т в  и в е с;
• у с т р а н я т ь  н а р у ш е н и я  р а б о т ы  Ж К Т  (д и а р е ю , з а п о р , в з д у т и е);
• с т а б и л и з и р о в а т ь  и о м о л а ж и в а т ь  р а з л и ч н ы е  с и с т е м ы  о р г а н и з м а  
( н а п р и м е р , н е р в н у ю , п и щ е в а р и т е л ь н у ю , к р о в е н о с н у ю , д ы х а т е л ь н у ю , о п о р н о ­
д в и г а т е л ь н у ю  и д р у г и е);
• в о с с т а н а в л и в а т ь  н а р у ш е н н о е з р е н и е, ц в е т  и г у с т о т у  в о л о с;
• у с т р а н я т ь  с л а б о с т ь и л о м к о с т ь  н о г т е й;
• о б о г а щ а т ь к р о в ь к и с л о р о д о м ;
• у с и л и в а т ь  з а щ и т н ы е с в о й с т в а о р г а н и з м а;
• с п о с о б с т в о в а т ь р а с с а с ы в а н и ю  к и с т, ж и р о в и к о в, о п у х о л е й.
В с о к е р о с т к о в  п ш е н и ц ы  с о д е р ж а т с я в и т а м и н ы  В ь  В6, В 9, В \2,  С, Е, К,
А  в б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х , ч е м  в к а к о м- л и б о д р у г о м  п р о д у к т е (т а б л. 1).
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Т а б л и ц а  1 -  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  в и т а м и н н о г о  с о с т а в а  р о с т к о в  
п ш е н и ц ы  с д р у г и м  р а с т и т е л ь н ы м  с ы р ь е м
В 100 граммах
Мера
Ростки
пшеницы
Спаржа
Шпинат
Брокколи
Витамин Вб
(Пиридоксин) ME 1.400 0.265 0.195 0.159
Витамин В и 
(кобаламин) мкг 0.800 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0
Витамин А 
(ретинол) мкг 513.000 0 . 0 0 0 6.715.00 N/A
Витамин С
(аскорбиновая
кислота)
мг 214.500 2.600 28.100 93.200
Витамин Е 
(токоферол) мкг 9.100 0.050 1.890 1.660
В и т а м и н  А  о ч е н ь  в а ж е н  д л я  з р е н и я  -  б л а г о д а р я  е м у  м о ж н о  
п р е д у п р е д и т ь  т а к о е  з а б о л е в а н и е  к а к  « к у р и н а я  с л е п о т а ». Т а к ж е  э т о т  в и т а м и н  
п о м о г а е т  в ы л е ч и т ь  к о ж н ы е  с ы п и , у г р и  и  п р о ч и е  п р о б л е м ы . В и т а м и н  А  
н е о б х о д и м  и д л я  т о г о , ч т о б ы  и з б а в и т ь с я  о т  я з в ы  ж е л у д к а , о н н е  д а е т  
р а з в и в а т ь с я  б и ч у  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  -  р а к о в ы м  з а б о л е в а н и я м , 
у к р е п л я е т  с е р д е ч н о- с о с у д и с т у ю  с и с т е м у , у л у ч ш а е т  р а б о т у  п о л о в ы х  
г о р м о н о в , н у ж е н  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о с т е й  и з у б о в , у к р е п л е н и я  н о г т е й  и 
в о л о с , с п о с о б с т в у е т  л у ч ш е м у  у с в о е н и ю  п р о т е и н а , к о т о р ы й  з а м е д л я е т  
с т а р е н и е  о р г а н и з м а.
В и т а м и н  Bi н е о б х о д и м  д л я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы , к 
т о м у  ж е  о н н у ж е н  д л я  о б м е н а  п р а к т и ч е с к и  в с е х  в е щ е с т в , н о р м а л и з у е т  
д ы х а н и е  т к а н е й , р а б о т у  с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й  с и с т е м ы ,  ж е л е з  в н у т р е н н е й  
с е к р е ц и и . В и т а м и н  Bi в а ж е н  и д л я  у к р е п л е н и я  и м м у н и т е т а  -  у с т о й ч и в  к 
р а з л и ч н ы м  и н ф е к ц и я м . Э т о т  в и т а м и н  о ч е н ь  ч а с т о  п р и м е н я е т с я  п р и  л е ч е н и и  
с а м ы х  р а з н ы х  з а б о л е в а н и й , и е с т ь в к а ж д о м  в и т а м и н н о м  к о м п л е к с е .
В и т а м и н  Вб в а ж е н  д л я  в ы с о к о й  с т е п е н и  у с в о е н и я  ж и р о в  и б е л к о в , о н 
п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в о б р а з о в а н и и  э р и т р о ц и т о в , б о р е т с я  с к о ж н ы м и
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в о с п а л е н и я м и , с т а б и л и з и р у е т  н е р в н у ю  с и с т е м у  и  у к р е п л я е т  и м м у н н у ю . 
В и т а м и н  В 6  п о м о г а е т  р е г у л и р о в а т ь  б а л а н с  к а л и я  и н а т р и я , а  т а к ж е  в о д н ы й  
б а л а н с  и  в м е с т и м о с т ь  с а х а р а  в к р о в и . Е щ е  о н  я в л я е т с я  н е з а м е н и м ы м  
у ч а с т н и к о м  м е т а б о л и з м а  б е л к о в  и а м и н о к и с л о т  -  в ы п о л н я е т  р о л ь  
к о н ф е р м е н т а ; с е г о  п о м о щ ь ю  г л и к о г е н  п р е в р а щ а е т с я  в г л ю к о з у , к о т о р а я  
н е о б х о д и м а  д л я  р а б о т ы  м ы ш ц ; п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в п о с т р о е н и и  
а м и н о к и с л о т .
В и т а м и н  В 9  н у ж е н  д л я  п р а в и л ь н о г о  д е л е н и я  к л е т о к , р а з в и т и я  в с е х  б е з  
и с к л ю ч е н и я  т к а н е й  и о р г а н о в . Н е д о с т а т о к  э т о г о  в и т а м и н а  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  
в р о ж д е н н ы й  п о р о к о в  и у р о д с т в . В и т а м и н  В9 (о н ж е  -  ф о л и е в а я  к и с л о т а ) в 
м а л о м  к о л и ч е с т в е  м о ж е т  в ы з в а т ь  а н е м и ю , к о т о р а я  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  
р а б о т у  г о л о в н о г о  м о з г а , к р о в е н о с н о й  с и с т е м ы .. Т а к ж е  в и т а м и н  В 9 
п р и н и м а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в с и н т е з е  и о б м е н е  н у к л е и н о в ы х  к и с л о т  и  
а м и н о к и с л о т , о к а з ы в а е т  п о л о ж и т е л ь н о е  д е й с т в и е  н а  ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  т р а к т а .
В и т а м и н  В 1 2  в а ж е н  д л я  с и н т е з а  б е л к а , д л я  м е т а б о л и з м а  ж и р о в  и  
у г л е в о д о в  и  д л я  х о р о ш е г о  п и щ е в а р е н и я ; с п о с о б с т в у е т  н о р м а л ь н о м у  
р а з в и т и ю  о р г а н и з м а . О н  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  р а б о т у  н е р в н о й  с и с т е м ы , 
т а к  к а к  п р е д о т в р а щ а е т  п о в р е ж д е н и я  н е р в н ы х  в о л о к н о  ( а к с о н о в ), а н е м и ю . 
О с о б е н н о  о щ у щ а е т с я  н е д о с т а т о к  э т о г о  в и т а м и н а  у  л ю д е й  п р е к л о н н о г о  
в о з р а с т а  и в е г е т а р и а н ц е в .
В и т а м и н  С п о в ы ш а е т  о б щ и й  и м м у н и т е т , п р е д у п р е ж д а е т  р а з в и т и е  
т а к и х  з а б о л е в а н и й  к а к  а н е м и я  и ц и н г а . В и т а м и н  С в а ж е н  д л я  о б е с п е ч е н и я  
п р о ч н о с т и  т к а н е й  и  с о с у д о в , з у б о в  и д е с е н , с п о с о б с т в у е т  с к о р е й ш е м у  
з а ж и в л е н и ю  р а н . П р и н и м а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в с и н т е з е  к о л л а г е н а , ч т о  
з а м е д л я е т  п р о ц е с с  с т а р е н и я ; в п р о ц е с с е  у с в о е н и я  ж и р о в . В а ж е н  в и т а м и н  С и 
в к о с м е т о л о г и ч е с к и х  ц е л я х  -  у л у ч ш а е т  с о с т о я н и е  к о ж и  и  в о л о с ; в в о п р о с е  
з р е н и я  -  с у щ е с т в е н н о  п о в ы ш а е т  е г о  о с т р о т у , д а  и  к р о м е  т о г о , в и т а м и н  С 
у л у ч ш а е т  н а с т р о е н и е , п о м о г а е т  с к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  и  о б е с п е ч и т ь  к р е п к и й  
с о н .
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В и т а м и н  Е  а к т и в и з и р у е т  р а б о т у  м ы ш ц  и  п о л о в ы х  ж е л е з ,  
п и щ е в а р и т е л ь н о й  с и с т е м ы , п р е д о т в р а щ а е т  п о я в л е н и е  с в о б о д н ы х  р а д и к а л о в  
и  п р е ж д е в р е м е н н о е  с т а р е н и е  о р г а н и з м а , п о с к о л ь к у  с п о с о б с т в у е т  
о б р а з о в а н и ю  к о л л а г е н о в ы х  в о л о к о н , а  т а к ж е  э л а с т и ч н ы х  в о л о к о н  
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и . Е щ е  о н  п р е д о т в р а щ а е т  о б р а з о в а н и е  т р о м б о в , 
у к р е п л я е т  к р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  и  я в л я е т с я  м о щ н ы м  а н т и о к с и д а н т о м . 
В и т а м и н  Е  д е й с т в у е т  э ф ф е к т и в н е е , е с л и  п р и н и м а т ь  е г о  в  к о м п л е к с е  с т а к и м и  
в и т а м и н а м и  к а к  А  и  С  — д е й с т в е н н ы м и  а н т и о к с и д а н т а м и , ч т о  в б о л ь ш о м  
к о л и ч е с т в е  е с т ь  в  с о к е  р о с т к о в  п ш е н и ц ы . Д а  и  с о б с т в е н н о  в и т а м и н  Е , 
к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в  с о к е  р о с т к о в  п ш е н и ц ы , у с в а и в а е т с я  о р г а н и з м о м  в  1 0  
р а з  л е г ч е , ч е м  с и н т е т и ч е с к и й  е г о  а н а л о г .
С о к  р о с т к о в  п ш е н и ц ы  я в л я е т с я  х о р о ш и м  и с т о ч н и к о м  м а к р о  и  
м и к р о э л е м е н т о в  и  с о д е р ж и т  и з  102 и з в е с т н ы х  м и н е р а л о в  о н  с о д е р ж и т  92 
( т а б л . 2 ).
Т а б л и ц а  2 -  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  м а к р о  и  м и к р о э л е м е н т о в  с о к а  
р о с т к о в  п ш е н и ц ы  с  д р у г и м и  р а с т и т е л ь н ы м  с ы р ь е м
В 100 
грам м а х
Ед. из-я
Ростки
п ш еницы
С па р ж а
Ш пинат
Б р о кк о л и
К ал ь ци й
м г 321.000 28.000 99.000 48.000
Маг ни й м г 1 1 2 . 0 0 82.000 79.000 25.000
Кали й
м г 3.222.000 169.000 558.000 325.000
Фосф ор
м г 575.000 2 0 0 . 0 0 49.000 6 6 . 0 0 0
Ж е ле зо
м г 25.000 2.140 2.710 0.880
На тр и й
м г
1 3 . 8 0 0 16.000 79.000 27.000
Мед ь
м г
0.375 0.261 0.130 0.045
Ци нк
м г
4.870 1.650 0.530 0.400
Мар га н е ц
м г
2.450 1 . 8 6 8 0.897 0.229
Селен
м к г
2.500 N/A 1 . 0 0 0 3.000
Тиам и н м г 0.350 0.225 0.078 0.065
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  2
В 100 
граммах
Ед. из-я
Ростки
пшеницы
Спаржа
Шпинат
Брокколи
Ниацин мг 8.350 3.087 0.724 0.638
Рибофлавин
мг 16.900 0.155 0.189 0.119
Фолиевая
кислота
мкг 1.110.000 38.000 194.400 71.000
К а л ь ц и й с о с т а в л я е т о с н о в у к о с т н о й т к а н и  (в м е с т е с ф о с ф о р о м), 
а к т и в и з и р у е т р а б о т у м н о г и х ф е р м е н т о в, п р и н и м а е т у ч а с т и е в п о д д е р ж а н и и  
и о н н о г о б а л а н с а в о р г а н и з м е, в р я д е п р о ц е с с о в н е р в н о й, м ы ш е ч н о й и 
с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й  с и ст е м, а т а к ж е с п о с о б с т в у е т с к о р е й ш е м у с в е р т ы в а н и ю  
к р о в и . С т о и т о т м е т и т ь, ч т о к а л ь ц и й н е с м о ж е т х о р о ш о  у с в о и т ь с я, е с л и н е т 
д р у г и х  м и к р о э л е м е н т о в, в в и д у э т о г о р е к о м е н д у е т с я п о л у ч а т ь ег о и з т е х  
п р о д у к т о в, г д е в а ж н ы е «сп у т н и к и» п р и с у т с т в у ю т, н а п р и м е р, и з с о к а р о с т к о в 
п ш е н и ц ы.
Ф о с ф о р н а х о д и т с я в с п и с к е н а и б о л е е в а ж н ы х э ле м е н т о в  в о р г а н и з м е. 
Б е з с о е д и н е н и й э т о г о э л е м е н т а (в ч а с т н о с т и, а д е н о з и н т р и ф о с ф о р н о й к и с л о т ы  
и к р е а т и н ф о с ф а т а) н е м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я о б м е н э н е р г и е й. Ф о с ф о р в л и я е т 
н а р а б о т у  м ы ш ц и м о зг а, а т а к ж е н а д е я т е л ь н о с т ь т а к и х о р г а н о в к а к с е р д ц е и 
п о ч к и.
Ж е л е з о - э ле м е н т, ч т о о к а з ы в а е т в л и я н и е н а к р о в е т в о р е н и е, п р и н и м а е т 
у ч а с т и е в об р а з о в а н и и г ем о г л о б и н а, р я д а г е м-с о д е р ж а щ и х ф е р м е н т о в, ч т о 
я в л я ю т с я в аж н ы м и к а та л и з а т о р а м и о к и с л и т е л ь н о-в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
п р о ц е с с о в. Ж е л е з о п р и н и м а е т у ча с т и е и в п р о ц е с с е д ы х а н и я, у к р е п л я е т 
и м м у н и т е т. Э т о -  н ео б х о д и м ы й э л е м е н т в о в р е м я б ер е м е н н о с т и. В ж е л е з е, 
к о т о р о е с о д е р ж и т с я в с ок е р о с т к о в п ш е н и ц ы, не в ы я в л е н о п о б о ч н ы х в л и я н и й 
(э т о т э л е м е н т н е о р г а н и ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я и н о г д а с т а н о в и т с я п р и ч и н о й 
за п о р а).
М аг н и й п р и н и м а е т н е п о с р е д с т в е н н о е у ч а с т и е в ф о р м и р о в а н и и к о с т е й,
с т и м у л и р у е т р а б о т у  н е р в н о й т к а н и, э н е р г е т и ч е с к и й о б м е н и об м е н
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у г л е в о д о в . О н э л е м е н т о к а з ы в а е т  п о л о ж и т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  н а  с н а б ж е н и е 
к р о в ь ю  с е р д е ч н о й  м ы ш ц ы , п о э т о м у  о с о б е н н о  в а ж е н  д л я  л ю д е й  п р е к л о н н о г о  
в о з р а с т а .
Н а т р и й  п о м о г а е т у л у ч ш и т ь  р а б о т у  п и щ е в а р и т е л ь н о г о  т р а к т а , т а к ж е 
о к а з ы в а е т с о д е й с т в и е в в ы в е д е н и и  ш л а к о в  и п о м о г а е т р е г у л и р о в а т ь  
к о л и ч е с т в о  в л а г и  в к л е т к а х  о р г а н и з м а. С о г л а с н о н о р м а м , в о р г а н и з м е 
д о л ж н о  б ы т ь  8  г н а т р и я н а л и т р к р о в и. У  е в р о п е й ц е в ж е з а м е т е н  п е р е и з б ы т о к 
д а н н о г о  э л е м е н т а, п о с к о л ь к у  о н и у п о т р е б л я ю т м н о г о с о л и. О б ъ е м н а т р и я  в 
с о к е р о с т к о в п ш е н и ц ы  б е з о п а с е н д а ж е д л я т е х, к т о п р и д е р ж и в а е т с я д и е т  с 
у м е н ь ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  с ол и.
К а л и й р е г у л и р у е т к и с л о т н о-щ е л о ч н о й  с о с т а в  к р о в и, п р и н и м а е т  
у ч а с т и е в т р а н с п о р т и р о в а н и и  н е р в н ы х и м п у л ь с о в, а к т и в и з и р у е т 
д е я т е л ь н о с т ь  м н о г и х ф е р м е н т о в, а т а к ж е  р а б о т у  с е р д ц а, п о ч е к и к о ж и. Э т о т  
э л е м е н т я в л я е т с я м о ч е г о н н ы м, ч т о т а к ж е и м е е т з н а ч е н и е п р и о т р а в л е н и я х  
(у с к о р я е т в ы в о д т о к с и н о в и з о р г а н и з м а) и о т е к а х.
Ц и н к в х о д и т в с о с т а в и н с у л и н а, к о т о р ы й  п р и н и м а е т у ч а с т и е в 
у г л е в о д н о м  о б м е н е. Ц и н к в а ж е н  д л я к р о в е т в о р н о й  ф у н к ц и и о р г а н и з м а, д л я  
ф о т о х и м и ч е с к и х р е а к ц и й з р и т е л ь н ы х о р г а н о в (гл а з), д л я ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
ж е л е з в н у т р е н н е й с е к р е ц и и. Н е д о с т а т о к э т о г о э л е м е н т а в д е т я х  с к а з ы в а е т с я  
з а д е р ж к о й р о с т а (и н о г д а в п л о т ь д о к а р л и к о в о с т и) и п о л о в о г о с о з р е в а н и я .
Ц и н к. В о р г а н и з м е в з р о с л о г о ч е л о в е к а д о л ж н о б ы т ь 2 г р а м м а ц и н к а  
в х о д и т в с о с т а в и н с у л и н а, к о т о р ы й п р и н и м а е т у ч а с т и е  в у г л е в о д н о м о б м е н е. 
Ц и н к в а ж е н д л я к р о в е т в о р н о й ф у н к ц и и о р г а н и з м а, д л я ф о т о х и м и ч е с к и х 
р е а к ц и й  з р и т е л ь н ы х о р г а н о в (г л аз), д л я ф у н к ц и о н и р о в а н и я ж е л е з в н у т р е н н е й  
с е к р е ц и и. Б е з ц и н к а  н е у с в а и в а ю т с я м н о г и е в и т а м и н ы.  Ц и н к у  м у ж ч и н  
х р а н и т с я в п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з е и в х о д и т в с о с т а в с е м е н н о й ж и д к о с т и.
Н е д о с т а т о к э т о г о э л е м е н т а у д е т е й с к а з ы в а е т с я з а д е р ж к о й  р о с т а 
(и н о г д а в п л о т ь д о к а р л и к о в о с т и) и п о л о в о г о с о з р е в а н и я.
И с т о р и я п р и м е н е н и я ц и н к а к а к б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н о г о  м и н е р а л а 
у х о д и т в г л у б о к у ю д р е в н о с т ь. Ц и н к о в о й  м а з ь ю  п о л ь з о в а л и с ь  п р и к о ж н ы х
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б о л е з н я х  и  д л я  у с к о р е н и я  з а ж и в л е н и я  р а н  е щ е в Д р е в н е м  Е г и п т е  5000 л е т  
н а з а д . О д н а к о  с е р ь е з н о е и з у ч е н и е  р о л и  э т о г о  м и н е р а л а  в б и о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с а х  н а ч а л о с ь  л и ш ь  в с е р е д и н е  XX в е к а  п о с л е  т о г о, к а к  б ы л о  с л у ч а й н о  
о б н а р у ж е н о , ч т о  у  к р ы с, п о л у ч и в ш и х  о ж о г и, р а н ы  с т а л и з а ж и в а т ь  н а м н о г о  
б ы с т р е е, к о г д а  к  и х  д и е т е д о б а в и л и  н е м н о г о  ц и н к а .
Н е д о с т а т о к  ц и н к а  в о р г а н и з м е, д е л а е т  е г о в о с п р и и м ч и в ы м  к  р а к о в ы м  
з а б о л е в а н и я м .
М а р г а н е ц  и м е е т в л и я н и е н а р а з в и т и е с к е л е т а, п р и н и м а е т у ч а с т и е  в 
р е а к ц и я х  и м м у н и т е т а , в о б р а з о в а н и и  к р о в и , д ы х а н и и  т к а н е й. П р и  е г о 
н е д о с т а т к е в о р г а н и з м е п р о и с х о д я т з а м е д л е н и е р о с т а,  и с т о щ е н и е.
Л и з и н о т в е ч а е т з а  с о с т о я н и е к о ж и и в о л о с.
1.3 П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  и з н а ч е н и е  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  в п и т а н и и  
ч е л о в е к а
Х л е б и х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я о т н о с я т с я к п р о д у к т а м п о в с е д н е в н о г о  
с п р о с а. В н а с т о я щ е е в р е м я х л е б о п е к а р н ы й б и з н е с р а с п о л а г а е т  б о л ь ш и м и  
в о з м о ж н о с т я м и  д л я у в е л и ч е н и я к о л и ч е с т в а п р е д п р и я т и й , с о з д а н и я р а з в и т о й  
к о н к у р е н т н о й с р е д ы, н о в ы х р а б о ч и х м е с т. Х л е б о п е ч е н и е я в л я е т с я  с о ц и а л ь н о 
з н а ч и м о й  о т р а с л ь ю э к о н о м и к и. Б о л ь ш и н с т в о х л е б о з а в о д о в, в ы п у с к а ю щ и х  
о с н о в н ы е с о р т а х л е б а, р е ш а ю т в а ж н у ю с т р а т е г и ч е с к у ю з а д а ч у о б е с п е ч е н и я 
д е ш е в ы м х л е б о м к а к м о ж н о б о л ь ш е г о к о л и ч е с т в а ч е л о в е к. С е й ч а с н а  
р о с с и й с к о м  р ы н к е х л е б а п р и с у т с т в у е т к а к н а с л е д и е С С С Р - т р а д и ц и о н н ы е 
в и д ы  х л е б а -  ч е р н ы й, б ел ы й, к р у г л ы й, б а т о н и б у х а н к а, т а к и 
ф о р м и р у ю щ а я с я в п о с л е д н и е г о д ы п р е м и а л ь н а я к а т е г о р и я -  х л е б о б у л о ч н ы е 
и з д е л и я с о г р а н и ч е н н ы м с р о к о м х р а н е н и я, с о д е р ж а н и е м  м и н е р а л о в и 
о р г а н и ч е с к и х э л е м е н т о в, н и з к о к а л о р и й н ы е с о р т а и т.п . П о т р е б л е н и е х л е б а и 
х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й св я з а н о в п е р в у ю о ч е р е д ь с б л а г о с о с т о я н и е м 
н ас е л е н и я, с р о с т о м к о т о р о г о р о с с и й с к и й п о т р е б и т е л ь  п е р е х о д и т о т д е ш е в о й 
и к а л о р и й н о й п и щ и к б о л е е д о р о г и м п р о д у к т а м. П о д а н н ы м И н с т и т у т а
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п и т а н и я  Р А М Н , у р о в е н ь  п о т р е б л е н и я  э т о г о  в а ж н о г о  п р о д у к т а  п и т а н и я  в 
н а ш е й  с т р а н е  в р а з н ы е  г о д ы  б ы л  н е о д и н а к о в  и з а в и с е л , в п е р в у ю  о ч е р е д ь , о т  
э к о н о м и ч е с к о й  с и т у а ц и и  в с т р а н е  и у р о в н я  д о х о д о в  н а с е л е н и я .
П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  х л е б а , к а к  и л ю б о г о  д р у г о г о  п р о д у к т а , о п р е д е л я е т с я  
с о д е р ж а н и е м  в н е м  н е о б х о д и м ы х  д л я  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  п и щ е в ы х  в е щ е с т в  
( б е л к о в , н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т , в и т а м и н о в , м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в ), а  
т а к ж е  э н е р г е т и ч е с к о й  ц е н н о с т ь ю  и у с в о я е м о с т ь ю . П е ч е н ы й  х л е б  
о б е с п е ч и в а е т  о п р е д е л е н н у ю  ч а с т ь  п о т р е б н о с т и  ч е л о в е к а  в б е л к а х , 
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в а х  и в и т а м и н а х . О д н а к о , о ц е н и в а я  п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь  
х л е б а  п о  х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у , н е л ь з я  н е  у ч и т ы в а т ь  и  ф и з и о л о г и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  е г о  в п и т а н и и  ч е л о в е к а . М ы  и м е е м  в в и д у  т а к и е  ц е н н ы е  с в о й с т в а  
к а к  в к у с , а р о м а т , в н е ш н и й  в и д . В к у с  и з а п а х  с в е ж е г о  х л е б а  п о л о ж и т е л ь н о  
в о з д е й с т в у ю т  н а  н е р в н у ю  с и с т е м у  ч е л о в е к а , в о з б у ж д а ю т  а п п е т и т  и 
с т и м у л и р у е т  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я  [ 1 1 ].
О с н о в н о е  с ы р ь е  д л я  п р о и з в о д с т в а  х л е б а  -  м у к а , п р е и м у щ е с т в е н н о  и з  
п ш е н и ц ы  и р ж и . В м е н ь ш и х  к о л и ч е с т в а х  у п о т р е б л я ю т  т а к ж е  м у к у  я ч м е н н у ю , 
г о р о х о в у ю  и с о е в у ю . П ш е н и ч н у ю  м у к у  в ы п у с к а ю т  п я т и  с о р т о в: к р у п ч а т к у , 
в ы с ш е г о , п е р в о г о , в т о р о г о  с о р т о в  и о б о й н у ю . Р ж а н а я  х л е б о п е к а р н а я  м у к а  
в ы р а б а т ы в а е т с я  т р е х  с о р т о в: с е я н а я , о б д и р н а я , о б о й н а я  [7; 42].
П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  п р о д у к т а  т е м  в ы ш е , ч е м  в б о л ь ш е й  с т е п е н и  е г о  
с о с т а в  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  р а ц и о н а л ь н о г о  п и т а н и я . К а к о е  м е с т о  
з а н и м а ю т  б у л о ч н ы е  и з д е л и я  б е з п р е у в е л и ч е н и я  м о ж н о  с к а з а т ь , ч т о  б у л о ч н ы е  
и з д е л и я  -  п и щ е в о й  п р о д у к т  н о м е р  о д и н , о с н о в а  п и т а н и я . П о т р е б л е н и е  
с у т о ч н о й  н о р м ы  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  (о к о л о  300 г) п о з в о л я е т  ч е л о в е к у  н а  30- 
50 %, а п о  н е к о т о р ы м  к о м п о н е н т а м  н а  80 % у д о в л е т в о р я т ь  п о т р е б н о с т ь , а 
о с н о в н ы х  п и щ е в ы х  в е щ е с т в а х , в и т а м и н а х , о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т а х , 
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в а х , а  т а к ж е  в э н е р г и и  ( н а  30 % и  б о л е е).
В ы с о к а я  п и т а т е л ь н о с т ь  и у с в о я е м о с т ь  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  о б у с л о в л е н ы  
и х  х и м и ч е с к и м  с о с т а в о м , с т р о е н и е м  и с т р у к т у р о й  м я к и ш а , с о с т о я н и е м  
в е щ е с т в , в к у с о м  и  з а п а х о м .
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Х и м и ч е с к и й  с о с т а в б у л о ч н ы х  и з д е л и й  з а в и с и т  о т  с о с т а в а  м уки,  
и з м е н е н и й , к о т о р ы е в е щ е с т в а п р е т е р п е в а ю т в п р о ц е с с е  е г о п р о и з в о д с т в а, а  
т а к ж е о т д о б а в к и п и щ е в ы х и в к у с о в ы х п р о д у к т о в, к о т о р ы е в х о д я т в  
р е ц е п т у р у  п р е д с т а в л е н н у ю  в т а б л и ц е 3 [9; 43].
Та б л и ц а 3 -  Х и м и ч е с к и й с о с т а в х л е б а
Вид булочных изделий
Содержание, %
Воды Белка
Жиров
Углеводов
Клетчатки
Золы
Пшеничный: 46,0 7,4 1,0 45,0 1,1 1,0
Обойный 40,0 8,4 0,9 48,5 0,5 0,9
2-го сорта 39,0 8,0 0,8 52,0 0,2 0,9
1-го сорта 37,0 8,1 2,0 55,0 0,2 0,9
1-го сорта улучшенный 35,0 7,5 2,0 56,0 0,1
Высшего сорта улучшенный 46,0 7,4 1,0 45,0 1,1 1,0
Х л е б н ы е  и з д е л и я  о б е с п е ч и в а ю т  т р е т ь  п о т р е б н о с т и  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  
в б е л к а х . В з а в и с и м о с т и  о т  с о р т а  и х  с о д е р ж и т с я  о т 5  д о  8  %. Б е л к о в ы е  
в е щ е с т в а  п и щ и, с о с т о я щ и е  и з а м и н о к и с л о т, у ч а с т в у ю щ и х  в о б р а з о в а н и и  и  
в о с с о з д а н и и  т к а н е й  о р г а н и з м а, ч е л о в е к у  к р а й н е  н е о б х о д и м ы . О с о б е н н о  
в а ж н ы  т а к  н а з ы в а е м ы е н е з а м е н и м ы е а м и н о к и с л о т ы  (н е с и н т е з и р у е м ы е  в 
о р г а н и з м е  ч е л о в е к а), н а и б о л е е д е ф и ц и т н ы м и  и з к о т о р ы х  я в л я ю т с я  л и з и н , 
м е т и о н и н , т р и п т о ф а н , т р е о н и н . С л е д у е т о т м е т и т ь, ч т о  в п е ч е н о м  х л е б е  э т и х  
а м и н о к и с л о т  с о д е р ж и т с я м а л о, п р и ч е м  п ш е н и ч н а я м у к а  в ы с ш и х  с о р т о в  
х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш и м  д е ф и ц и т о м  и х, о с о б е н н о  л и з и н а. Р ж а н а я  м у к а  
н е с к о л ь к о  б о г а ч е п ш е н и ч н о й .
А м и н о к и с л о т н ы й  с о с т а в х л е б а  с т а н о в и т с я б и о л о г и ч е с к и  б о л е е ц е н н ы м , 
е с л и  е с т ь  х л е б  с д р у г и м и  п р о д у к т а м и , н а п р и м е р , с м о л о к о м , м я с о м , 
т в о р о г о м .
П о ч т и  п о л о в и н у  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в  х л е б а  с о с т а в л я ю т  у г л е в о д ы , 
п р и ч е м  о с н о в н а я ч а с т ь  и х  п р е д с т а в л е н а к р а х м а л о м . Ч е м  в ы ш е с о р т м у к и, т е м  
е г о б о л ь ш е . К у г л е в о д а м  х л е б а  о т н о с я т с я т а к ж е  м о н о с а х а р и д ы  и д и с а х а р и д ы ,
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к л е т ч а т к а. П о с л е д н я я  н е у с в а и в а е т с я  о р г а н и з м о м  ч е л о в е к а , н о  с т и м у л и р у е т  
п е р и с т а л ь т и к у  к и ш е ч н и к а. О б щ а я у с в о я е м о с т ь  у г л е в о д о в  х л е б а  п р и  
с м е ш а н н о й  н и щ е д о с т и г а е т 90-92 %.
Х л е б  с р а в н и т е л ь н о б о г а т к а л и е м  и м а г н и е м , н о б е д е н  к а л ь ц и е м  и 
ж е л е з о м , п р и ч е м , ч е м  н и ж е с о р т м у к и, и з к о т о р о й в ы п е ч е н  х л е б , т е м  б о л ь ш е 
в н е й  м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в.
Т о ж е с а м о е м о ж н о с к а з а т ь и о в и т а м и н а х. П р и  е ж е д н е в н о м  
п о т р е б л е н и и  100-125 г р ж а н о г о х л е б а и з о т б о р н о й  м у к и и 200-225 г и з 
п ш е н и ч н о й  п е р в о г о с о р т а с у т о ч н а я п о т р е б н о с т ь о р г а н и з м а в в и т а м и н е Bi 
(т и а м и н е) п о к р ы в а е т с я  н а 25 %, в В 2  (р и б о ф л а в и н е) -  н а 15, н и к о т и н о в о й  
к и с л о т е -  н а 30 %.
В н е п о с р е д с т в е н н о й с в я з и  с с о с т а в о м б у л о ч н ы х  и з д е л и й н а х о д и т с я е г о 
к а л о р и й н о с т ь  и у с в о я е м о с т ь. Т е о р е т и ч е с к а я к а л о р и й н о с т ь б у л о ч н ы х  и з д е л и й  
у л у ч ш е н н ы х и с д о б н ы х и з м у к и в ы с ш и х  с о р т о в д о с т и г а е т 290 к к а л/100 г. 
У с в о я е м о с т ь н а х о д я щ и х с я в б у л о ч н ы х и з д е л и я х б е л к о в,  ж и р о в и у г л е в о д о в  
(к р а х м а л а и с а х а р о в) с в я з а н а с с о р т о м м у к и, и з к о т о р о г о о н и п р и г о т о в л е н ы .
В ы с о к а я у с в о я е м о с т ь б у л о ч н ы х и з д е л и й с в я з а н а с о с о б е н н о с т я м и и х  
х и м и ч е с к о г о с о с т а в а и б л а г о п р и я т н ы м  с о с т о я н и е м  с л а г а ю щ и х е г о в е щ е с т в. 
Б е л к и  н а х о д я т с я в д е н а т у р и р о в а н н о м в и д е, к р а х м а л п е р е ш е л в р а с т в о р и м о е 
с о с т о я н и е, ч а с т и ч н о к л е й с т е р и з о в а н, ж и р ы -  в в и д е э м у л ь с и и и л и  
а д с о р б и р о в а н ы  б е л к а м и и к р а х м а л о м; со л ь и с а х а р - в  р а с т в о р е н н о м в и д е, а 
в е щ е с т в а о б о л о ч е ч н ы х ч а с т и ц (к л е т ч а т к а, г е м и ц е л л ю л о з ы) -  в с и л ь н о 
н а б у х ш е м и р а з м я г ч е н н о м с о с т о я н и и. Т ак о е с о с т о я н и е в е щ е с т в д е л а е т и х  
л е г к о д о с т у п н ы м и д л я д е й с т в и я ф е р м е н т о в, у ч а с т в у ю щ и х  в п р о ц е с с а х 
п и щ е в а р е н и я.
У с в о я е м о с т ь с в я з а н а т а к ж е с о с т р о е н и е м и к о н с и с т е н ц и е й. М я г к а я 
к о н с и с т е н ц и я п о з в о л я е т л е г к о и п о л н о с т ь ю и з м е л ь ч а т ь  д о к а ш и ц е о б р а з н о г о 
с о с т о я н и я, а п о р и с т о с т ь п о в ы ш а е т д о с т у п н о с т ь д л я п и щ е в а р и т е л ь н ы х с ок о в, 
к о т о р ы е м о г у т в о з д е й с т в о в а т ь о д н о в р е м е н н о н а б о л ь ш у ю п о в е р х н о с т ь.
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Х л е б  н е то л ь к о с а м х о р о ш о  у с в а и в а е т с я, н о и о б л е г ч а е т у с в о е н и е  
д р у г и х в и д о в пи щ и, с п о с о б с т в у е т н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о й р а б о т е  
п и щ е в а р и т е л ь н о г о тракта.
Н е с к о л ь к о  и н а ч е  о ц е н и в а е т с я  б и о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь ,  в а ж н е й ш и м и  
п о к а з а т е л я м и  к о т о р о й  я в л я ю т с я  с о д е р ж а н и е  и п о л н о ц е н н о с т ь  б е л к о в , ж и р о в  
и  к о л и ч е с т в о  в и т а м и н о в , з о л ь н ы х  и д р у г и х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  
к о м п о н е н т о в . В з р о с л о м у  ч е л о в е к у  т р е б у е т с я  80-100 г б е л к о в  в с у т к и. З а  с ч е т  
б у л о ч н ы х  и з д е л и й  ч е л о в е к  п о л у ч а е т о к о л о 30 г б е л к о в , ч т о с о с т а в л я е т  30 % 
о б щ е й  с у т о ч н о й  п о т р е б н о с т и  в б е л к а х  (а в р а с т и т е л ь н ы х  б е л к а х  - 70-80 % 
п о т р е б н о с т и).
П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  б е л к о в, о п р е д е л я е м а я  и х  а м и н о к и с л о т н ы м  с о с т а в о м , 
п р и н ц и п и а л ь н о  н е о т л и ч а е т с я о т п и щ е в о й  ц е н н о с т и м у к и и з е р н а, и з к о т о р ы х  
о н и  в ы п е ч е н ы .
Б е л к и  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  н е с о д е р ж а т  д о с т а т о ч н о г о к о л и ч е с т в а в а ж н ы х  
в п и т а н и и  л и м и т и р у ю щ и х  а м и н о к и с л о т -  л и з и н а, м е т и о н и н а, т р и п т о ф а н а и 
в а л и н а, о д н а к о а м и н о к и с л о т н ы й с о с т а в р ж а н о г о  х л е б а б о л е е б л а г о п р и я т е н , 
ч е м  п ш е н и ч н о г о. А м и н о к и с л о т н ы й с о с т а в б у л о ч н ы х  и з д е л и й м о ж е т б ы т ь  
з н а ч и т е л ь н о у л у ч ш е н  з а  с ч е т д о б а в л е н и я в н е г о б е л к о в ы х  о б о г а т и т е л е й.
С о д е р ж а н и е ж и р о в в б у л о ч н ы х  и з д е л и я х н е в е л и к о, н о х а р а к т е р и с т и к а 
ж и р н ы х  к и с л о т, в х о д я щ и х в е г о с о с т а в, и с о о т н о ш е н и е  м е ж д у н и м и  и 
д р у г и м и  п и щ е в ы м и  к о м п о н е н т а м и (н а п р и м е р, в и т а м и н а м и ) о к а з ы в а е т 
с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е н а  п и щ е в у ю ц е н н о с т ь п р о д у к т а.
П р е о б л а д а ю щ и м и к о м п о н е н т а м и б у л о ч н ы х и з д е л и й и з п ш е н и ч н о й  и 
р ж а н о й м у к и я в л я ю т с я у г л е в о д ы, н а д о л ю к о т о р ы х п р и х о д и т с я о к о л о 70 % 
в с е х с у х и х в е щ е с т в п р о д у к т а. У г л е в о д ы п о д р а з д е л я ю т с я н а у с в о я е м ы е и 
н е у с в о я е м ы е. У с в о я е м ы е у г л е в о д ы  (г л ю к о з а, ф р у к т о з а,  с а х а р о з а, к р а х м а л) 
с л у ж а т о с н о в н ы м и с т о ч н и к о м о б м е н н ы х р е а к ц и й в о р га н и з м е. Н е у с в о я е м ы е 
(п е к т и н, ц е л л ю л о з а, г е м и ц е л л ю л о з а, г у м м и-в е щ е с т в а),  о т н о с я щ и е с я к та к 
н а з ы в а е м ы м б а л л а с т н ы м в е щ е с т в а м, о к а з ы в а ю т п о л о ж и т е л ь н о е д е й с т в и е н а 
л и п и д н ы й о б м е н, м о т о р н у ю ф у н к ц и ю п и щ е в а р и т е л ь н о й с и с т е м ы и с н и ж а ю т
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(сп о с о б с т в у ю т в ы в е д е н и ю и з ор г а н и з м а) с о д е р ж а н и е т о к с и ч н ы х п р о д у к т о в в  
о р г а н и з м е.
Н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  ч е л о в е к а  и м е ю т  о р г а н и ч е с к и е  к и с л о т ы . 
М о л о ч н а я  к и с л о т а , я в л я ю щ а я с я  п р о д у к т о м  м о л о ч н о к и с л о г о  б р о ж е н и я  в 
т е с т е , н о р м а л и з у е т  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  к и ш е ч н и к а. С у т о ч н а я н о р м а  в п о л н е 
у д о в л е т в о р я т ь  п о т р е б н о с т ь  в э т о й  о р г а н и ч е с к о й  к и с л о т е.
М а с с о в ы е  с о р т а  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  с о д е р ж а т н е д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о  
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в  (н а п р и м е р , к а л ь ц и я) и в и т а м и н о в , (о с о б е н н о  В 2 , Р Р и 
Вб) и н е  м о г у т у д о в л е т в о р и т ь  п о т р е б н о с т и о р г а н и з м а в н и х. О д н а к о  
б у л о ч н ы е  и з д е л и я к а к п р о д у к т п и т а н и я в о с н о в н о м я в л я е т с я с о п у т с т в у ю щ и м  
т а к и м  п р о д у к т а м  п и т а н и я, к а к м я с о , р ы б а, о в о щ и , г д е  д о в о л ь н о м н о г о э т и х  
к о м п о н е н т о в . И, н а к о н е ц , з а  в с е м и ц и ф р а м и, х а р а к т е р и з у ю щ и м и  с т е п е н ь  
у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т и ч е л о в е к а в р а з л и ч н ы х  в е щ е с т в а х, с л е д у е т  
в и д е т ь  с а м о е г л а в н о е: б у л о ч н ы е и з д е л и я с о д е р ж и т п р а к т и ч е с к и в с е 
п и т а т е л ь н ы е в е щ е с т в а, н е о б х о д и м ы е д л я ж и з н е д е я т е л ь н о с т и, п р и ч е м  в 
з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е и в б л а г о п р и я т н о м  с о о т н о ш е н и и.
В п и т а н и и ч е л о в е к а  б у л о ч н ы е и з д е л и я и м е е т о г р о м н о е 
п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е в с в я з и с т а к и м и  ег о ц е н н ы м и с в о й с т в а м и , 
к а к  в к у с, а р о м а т, э л а с т и ч н о с т ь и п о р и с т о с т ь м я к и ш а,  ц в е т к о р к и, в н е ш н и й  
в и д. Х о р о ш и й  в к у с и з а п а х  с в е ж и х б у л о ч н ы х и з д е л и й в о з б у ж д а ю т а п п е т и т и 
а к т и в н о с т ь  п и щ е в а р и т е л ь н ы х ор г а н о в.
Н а в к у с и а р о м а т б у л о ч н ы х и з д е л и й о к а з ы в а е т в л и я н и е  и с п о с о б 
п р и г о т о в л е н и я т е с т а, п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь б р о ж е н и я, т е м п е р а т у р а  и 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь в ы п е ч к и, к о л и ч е с т в о д р о ж ж е й, и н т е н с и в н о с т ь о б р а б о т к и 
т е с т а и д р у г и е ф а к т о р ы.
Э н е р г е т и ч е с к а я ц е н н о с т ь х л е б н ы х и з д е л и й з а в и с и т о т с о р т а  м у к и, 
в л а ж н о с т и п р о д у к т а и ег о р е ц е п т у р ы. З а с ч е т х л е б а п о к р ы в а е т с я п р и м е р н о 
т р е т ь п о т р е б н о с т и ч е л о в е к а в э н е р г и и.
В а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и х л е б о п е к а р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и в х о д я т 
р а з л и ч н ы е в и д ы и с о р т а х л е б а, х л е б о б у л о ч н ы х, с д о б н ы х, б а р а н о ч н ы х и
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су х а р н ы х и з д е л и й, а такж е м е с т н ы е (наци о н а л ь н ы е) и л е ч е б н о-д и е т и ч е с к и е  
х л е б н ы е из де л и я.
1.4 П а т е н т н ы й  п о и с к  п о  т е м е  и с с л е д о в а н и я
М н о г и е  о т е ч е с т в е н н ы е и з а р у б е ж н ы е у ч е н ы е р а б о т а ю т н а д  п р о б л е м о й 
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а п и т а н и я н а с е л е н и я . П а т е н т н ы й  п о и с к п р о в о д и л и  п о 
о т к р ы т ы м  б а з а м  д а н н ы х  Р о с п а т е н т а.
В о л о ш и н ы м  М. В., А н д р е е в о й  Ю. В., К о л е с о в о й  О. В., М а с л о в о й  В. В., 
Л ю ш и н о й  Г. А., С о л о д н и к о в ы м С. Ю. и з у ч е н а т о к с и ч н о с т ь, и о ц е н е н а 
а н т и г и п о к с и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь с о к а и з р о с т к о в п ш е н и ц ы. П о к а з а н о, ч т о  
р а з р а б о т а н н а я т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а  п о з в о л я е т  в к л ю ч и т ь в т е х н о л о г и ю  
п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а с о к а и з р о с т к о в п ш е н и ц ы  с р е д у  с 
у п р а в л я е м ы м  м и к р о э л е м е н т н ы м с о с т а в о м, в в е д е н и е м и н е р а л ь н ы х д о б а в о к  
у с к о р я е т р а з в и т и е р о с т к о в н а 35 %. У с т а н о в л е н о, ч т о  с о к н е т о к с и ч е н  и 
о б л а д а е т  в ы р а ж е н н о й а н т и г и п о к с и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю. М е х а н и з м  
а н т и г и п о к с и ч е с к о й а к т и в н о с т и н е я с е н, и т р е б у е т с я п р о в е д е н и е 
д о п о л н и т е л ь н ы х и с с л е д о в а н и й.
Р а з р а б о т а н а т е х н о л о г и я п р о и з в о д с т в а с о к а и з р о с т к о в  п ш е н и ц ы  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  г и д р о п о н и к и. П о к а з а н а э ф ф е к т и в н о с т ь п р е д п о с е в н о й 
у л ь т р а з в у к о в о й о б р а б о т к и с е м я н п ш е н и ц ы. П р и у л ь т р а з в у к о в о й о б р а б о т к е 
с у щ е с т в е н н о п о в ы с и л а с ь э ф ф е к т и в н о с т ь п р о и з в о д с т в а, с р е д н я я д л и н а 
р о с т к о в у в е л и ч и л а с ь н а 35 %. П р е д с т а в л е н ы р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й 
б и о л о г и ч е с к о й а к т и в н о с т и с о к а в м о д е л я х т о к с и ч е с к о г о г е п а т и т а и 
н е ф р о п а т и и п р и с а х а р н о м д и а б е т е в т о р о г о ти па. И з у ч е н а о с т р а я т о к с и ч н о с т ь 
и а н т и г и п о к с и ч е с к а я а к т и в н о с т ь п о л у ч е н н о г о п о р а з р а б о т а н н о й т е х н о л о г и и 
со к а. В м о д е л и т о к с и ч е с к о г о г е п а т и т а, и н д у ц и р о в а н н о г о в в е д е н и е м per os 
СС1 4  б е л ы м к р ы с а м л и н и и CD, уст а н о в л е н о, ч т о с о к и з р о с т к о в п ш е н и ц ы не 
о б л а д а е т г е п а т о п р о т е к т о р н о й а к т и в н о с т ь ю. П о к а з а н о, ч т о п р и д л и т е л ь н о м 
у п о т р е б л е н и и с о к у м е н ь ш а е т п р о н и ц а е м о с т ь с о с у д о в к л у б о ч к о в п о ч е к б е л ы х
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к р ы с с  э к с п е р и м е н т а л ь н о  в ы з в а н н ы м  с а х а р н ы м  д и а б е т о м  в т о р о г о  т и п а. П о д  
д е й с т в и е м  с о к а  и з р о с т к о в  п ш е н и ц ы  у в е л и ч и в а е т с я  с р е д н я я  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  б е л ы х  м ы ш е й л и н и и  CD в м о д е л и  г и п о к с и ч е с к о й  
г и п о к с и и . М е х а н и з м  а н т и г и п о к с и ч е с к о й  а к т и в н о с т и н е  я с е н  и т р е б у е т  
п р о в е д е н и я  д о п о л н и т е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я . И з у ч е н а  т о к с и ч н о с т ь  с о к а  и з  
р о с т к о в  п ш е н и ц ы . Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я ю т  
р е к о м е н д о в а т ь  с о к  и з р о с т к о в п ш е н и ц ы  в к а ч е с т в е к о м п о н е н т а  з д о р о в о г о  
п и т а н и я, а т а к ж е  в к а ч е с т в е  с о с т а в н о й  ч а с т и л е ч е б н о г о  п и т а н и я п р и  
р а з л и ч н ы х  з а б о л е в а н и я х , с о п р о в о ж д а ю щ и х с я  г и п о к с и е й,  д е ф и ц и т о м  
в и т а м и н о в и м и к р о э л е м е н т о в [39].
Н и л о в о й JI. П ., М а р к о в о й К. Ю ., П и л и п е н к о Т. В . и з у ч е н  х и м и ч е с к и й  
с о с т а в  и с т о й к о с т ь к т е р м о о к и с л е н и ю  т ы к в е н н о г о м а с л а. Р а с с м о т р е н а  
в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я т ы к в е н н о г о м а с л а  в р е ц е п т у р е  у л у ч ш е н н ы х  
б у л о ч н ы х  и з д е л и й . Б у л о ч к и с  ты к в е н н ы м м а с л о м х а р а к т е р и з у ю т с я х о р о ш и м  
к а ч е с т в о м  и о р и г и н а л ь н ы м и о р г а н о л е п т и ч е с к и м и с в о й с т в а м и, п о в ы ш е н н о й  
п и щ е в о й  ц е н н о с т ь ю , п р о ц е с с ы  ч е р с т в е н и я в н и х  п р о т е к а ю т б о л е е  м е д л е н н о  
[39].
К у з н е ц о в о й  JI. И ., Д у б р о в с к о й  Н. О., П а р а х и н о й О. И ., С а в к и н о й О. А .,  
К о с о в а н  А . П. р а з р а б о т а н с п о с о б  п р о и з в о д с т в а  х л е б а  п о у с к о р е н н о й  
т е х н о л о г и и  с и с п о л ь з о в а н и е м п о д к и с л я ю щ е й д о б а в к и  [4 0]. Т е х н и ч е с к и й  
р е з у л ь т а т и з о б р е т е н и я з а к л ю ч а е т с я в о б е с п е ч е н и и  т р а д и ц и о н н о г о  
п о л н о ц е н н о г о  в к у с а, з а п а х а х л е б а  и х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й , с о к р а щ е н и е  
ц и к л а п р и г о т о в л е н и я т е с т а, у л у ч ш е н и е  ц в е т а и э л а с т и ч н о с т и м я к и ш а, а  
т а к ж е  п о в ы ш е н и е  м и к р о б и о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и  з а  с ч е т  
п р е д о т в р а щ е н и я  п л е с н е в е н и я  х л е б а  в п р о ц е с с е  х р а н е н и я и р а с ш и р е н и е  
а с с о р т и м е н т а  п о д к и с л я ю щ и х  д о б а в о к  с ы п у ч е й к о н с и с т е н ц и и.
У к а з а н н а я з а д а ч а  р е ш а е т с я з а  с ч е т  т о г о , ч т о в с п о с о б е  п р о и з в о д с т в а  
х л е б а  с и с п о л ь з о в а н и е м р ж а н о й м у к и п о у с к о р е н н о й  т е х н о л о г и и ,  
п р е д у с м а т р и в а ю щ е м  з а м е с  т е с т а и з р ж а н о й о б д и р н о й  м у к и и п ш е н и ч н о й  
м у к и п е р в о г о с о р т а, в о д ы , с о л и , д р о ж ж е й  и п о д к и с л я ю щ е й  д о б а в к и  с ы п у ч е й
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к о н с и с т е н ц и и  в к о л и ч е с т в е  3-3,5 %, з а м е ш е н н о е  т е с т о  в ы б р а ж и в а ю т , 
ф о р м у ю т  т е с т о в ы е  з а г о т о в к и , к о т о р ы е  р а с с т а и в а ю т  и в ы п е к а ю т , с о г л а с н о  
з а я в л е н н о м у  и з о б р е т е н и ю  в к а ч е с т в е  п о д к и с л я ю щ е й  д о б а в к и  и с п о л ь з у ю т 
р я б и н о в ы й  п о р о ш о к  и з в ы ж и м о к  п л о д о в  и л и  с а м и х  п л о д о в  р я б и н ы  
о б ы к н о в е н н о й , с ы в о р о т к и  м о л о ч н о й  с у х о й  п о д с ы р н о й , с о л о д а р ж а н о г о  
ф е р м е н т и р о в а н н о г о , ф е р м е н т н о г о  п р е п а р а т а «Ф у н г а м и л» , л и м о н н о й  к и с л о т ы  
и д и а ц е т а т а  н а т р и я п р и с л е д у ю щ е м с о о т н о ш е н и и  к о м п о н е н т о в  м а с.%: С о л о д 
р ж а н о й  ф е р м е н т и р о в а н н ы й  - 10,0-12,0, Ф е р м е н т н ы й  п р е п а р а т «Ф у н г а м и л» - 
0,5-1,0, С ы в о р о т к а м о л о ч н а я с у х а я п о д с ы р н а я  - 3,8-6 ,6 , Л и м о н н а я  к и с л о т а  - 
18,0-20,0, Д и а ц е т а т н а т р и я - 0,1-0,2, Р я б и н о в ы й  п о р о ш о к (в ы ж и м к и /п л о д ы)- 
о с т а л ь н о е. К а к в и д н о, р е ш е н и е з а д а ч и  д о с т и г а е т с я, г л а в н ы м о б р а з о м, з а  с ч е т 
и с п о л ь з о в а н и я з а к в а с о к в т е х н о л о г и и  и з г о т о в л е н и я х л е б а и х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й , а т а к ж е и с п о л ь з о в а н и я у з к о г о с п е к т р а к и с л о т, в х о д я щ и х в с о с т а в 
и с п о л ь з у е м о й  п о д к и с л я ю щ е й д о б а в к и [40].
Б л о н JL, Ж и р а р Ж.-Ф. р а з р а б о т а н п а к е т и к  с п р е д в а р и т е л ь н о 
д о з и р о в а н н ы м и и н г р е д и е н т а м и д л я п р и г о т о в л е н и я х л е б о б у л о ч н о г о и з д е л и я , 
п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я о д н о к р а т н о г о и с п о л ь з о в а н и я д л я п о л у ч е н и я о д н о г о 
х л е б о б у л о ч н о г о и з д е л и я, а т а к ж е д л я у п р о щ е н и я п р о ц е с с а п р и г о т о в л е н и я 
х л е б а, о с в о б о д и в п о л ь з о в а т е л я о т к а к о й-л и б о п р е д в а р и т е л ь н о й п о д г о т о в к и  
к о м п о н е н т о в [41]. В т а к о м п а к е т и к е с о д е р ж а т с я и н г р е д и е н т ы п о м е н ь ш е й  
м е р е т р е х  т и п о в.
П е р в ы й  и н г р е д и е н т, с т р у к т у р и р у ю щ и й, о б е с п е ч и в а е т у с и л е н и е 
с т р у к т у р ы  к л е й к о в и н н о г о к а р к а с а в п р о ц е с с е з а м е с а. Б л а г о д а р я э т о м у  
у л у ч ш а ю т с я в н е ш н и й в и д и т е к с т у р а х л еб а. В к а ч е с т в е  п р и м е р а м о ж н о 
у к а з а т ь, ч т о п е р в ы й и н г р е д и е н т п р е д с т а в л я е т со б о й л и б о к л е й к о в и н у, л и б о 
о к и с л и т е л ь, л и б о в о с с т а н о в и т е л ь, в ы б р а н н ы е и з г р у п п ы, с о с т о я щ е й и з 
а с к о р б и н о в о й к и с л о т ы (в и т а м и н а С), э к с т р а к т а ац е р о л ы, ц и с т е и н а, 
д е з а к т и в и р о в а н н ы х д р о ж ж е й, к л е й к о в и н ы, т у р б о с е п а р и р о в а н н о й м у к и с 
в ы с о к и м с о д е р ж а н и е м б е ж о в  и л и и з з а г у с т и т е л е й, в ы б р а н н ы х и з с м о л и 
г и д р о к о л л о и д о в, э м у л ь г а т о р о в (н ап р и м е р, Е471, Е472е , Е481), фе р м е н т о в
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т е х н о л о г и ч е с к о г о  д е й с т в и я , в ы б р а н н ы х  и з г р у п п ы , с о с т о я щ е й  и з  л и п а з ы , 
к с и л а н а з ы , т р а н с г л у т а м и н а з ы . У к а з а н н ы й  п е р в ы й  и н г р е д и е н т  м о ж е т  б ы т ь  
т а к ж е  о б р а з о в а н  к а к о й - л и б о  к о м б и н а ц и е й  у к а з а н н ы х  с о е д и н е н и й . В т о р о й  
и н г р е д и е н т  в ы п о л н я е т  с т и м у л и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю , с п о с о б с т в у я  п о д ъ е м у  
х л е б а . О н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о с т а в  и з о д н о г о  и л и  н е с к о л ь к и х  к о м п о н е н т о в , 
в ы б р а н н ы х  и з г р у п п ы , с о с т о я щ е й  и з с б р а ж и в а е м ы х  с а х а р о в , 
т р а н с ф о р м и р у е м ы х  д р о ж ж а м и  (Saccharomyces cerevisiae ), т и п а  г л ю к о з ы , 
м а л ь т о з ы  и п р ., ф е р м е н т о в , п р е д п о ч т и т е л ь н о  а л ь ф а а м и л а з, в н о с и м ы х  л и б о  
ф е р м е н т а т и в н ы м и  п р е п а р а т а м и , л и б о  п о р о ш к о о б р а з н ы м  п ш е н и ч н ы м  
с о л о д о м  и л и  п о р о ш к о о б р а з н ы м  я ч м е н н ы м  с о л о д о м . Т р е т и й  и н г р е д и е н т , 
в к у с о в о й , с п о с о б е н  у л у ч ш а т ь  о р г а н о л е п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  х л е б а  и, в р я д е  
с л у ч а е в , п р и д а в а т ь  о с о б ы е  т и п и ч н ы е  с в о й с т в а. О н п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о с т а в  
и з  о д н о г о  и л и  н е с к о л ь к и х  с о е д и н е н и й , в ы б р а н н ы х  и з г р у п п ы , с о с т о я щ е й  и з  
н а т у р а л ь н о й  и /и л и  о б ж а р е н н о й  м у к и  к у к у р у з ы , р ж и , о в с а  и л и  г р е ч и х и . Э т о т  
в к у с о в о й  и н г р е д и е н т  м о ж е т  т а к ж е  с о д е р ж а т ь  ч а с т и ц ы  н а т у р а л ь н ы х  и л и  
о б ж а р е н н ы х  з л а к о в ы х  х л о п ь е в  к у с к у с а  и л и  б у л г у р а  [41 ].
Л а ж е н ц е в а  JI. Ю ., Д а н и л о в а  A. JI. р а з р а б о т а л и  с п о с о б  п р о и з в о д с т в а  
х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  с п о л н о ц е н н ы м  а м и н о к и с л о т н ы м  с о с т а в о м , к о т о р ы е  
м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  д и е т и ч е с к о г о  п и т а н и я  [42]. 
Т е х н и ч е с к и й  р е з у л ь т а т  и з о б р е т е н и я  з а к л ю ч а е т с я  в п о в ы ш е н и и  
б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  
н а п р а в л е н и я  п у т е м  о б о г а щ е н и я  х л е б а  э с с е н ц и а л ь н ы м и  а м и н о к и с л о т а м и  и 
о б е с п е ч и в а е т  у в е л и ч е н и е  в ы с о к о у с в о я е м ы х  б е л к о в ы х  в е щ е с т в . Э т о  
с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м  з а  с ч е т  т о г о , ч т о  п р и  п р о и з в о д с т в е  х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й  в р е ц е п т у р н у ю  с м е с ь  в м е с т о  в о д ы  в в о д и т с я  ж и д к и й  г и д р о л и з а т , 
п р и г о т о в л е н н ы й  и з п и щ е в ы х  ч а с т е й  г и д р о б и о н т о в .
С у щ е с т в е н н ы м  о т л и ч и е м  и з о б р е т е н и я  я в л я е т с я  в в е д е н и е  г и д р о л и з а т а  
г и д р о б и о н т о в  в к а ч е с т в е  ж и д к о с т и  д л я  з а м е с а , с в я з ы в а ю щ е й  р е ц е п т у р н ы е  
к о м п о н е н т ы , в м е с т о  в о д ы  в р е ц е п т у р е . Д а н н о е  р е ш е н и е  п о з в о л я е т  
м а к с и м а л ь н о  п о в ы с и т ь  к о л и ч е с т в о  в н о с и м о г о  г и д р о л и з а т а , ч т о  о б е с п е ч и в а е т
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з н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е в ы с о к о у с в о я е м ы х  б е л к о в ы х  в е щ е с т в  в г о т о в о м  
х л е б о б у л о ч н о м  и з д е л и и  .По о т н о ш е н и ю  к п р о т о т и п у  у в е л и ч е н и е б е л к о в ы х  
в е щ е с т в - 15±1,5 %, у в е л и ч е н и е п о о т н о ш е н и ю  к к о н т р о л ь н о м у  о б р а з ц у - 
22±1,5 % [42].
П ь е ц е л ь К., Т ь о д ь е р Ж.-Л. р а з р а б о т а л и  с п о с о б п р о и з в о д с т в а 
х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й , т а к и х  к а к с а е ч н ы й х л е б, и х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я , 
и з г о т о в л е н н ы е т а к и м с п о с о б о м. Д а н н ы й с п о с о б  з а к л ю ч а е т с я, в о с н о в н о м , в 
п р и г о т о в л е н и и т е с т а, н е о б я з а т е л ь н о, в б р о ж е н и и у к а з а н н о г о т е с т а , в 
р а з м е щ е н и и  т е с т а в ф о р м у, и з г о т о в л е н н у ю и з н е в о л о к н и с т о й, о б ъ е м н о й 
с т р у к т у р ы  т е р м о с т о й к о г о п л а с т и ч н о г о п о л и м е р а и с н а б ж е н н у ю о т в е р с т и я м и, 
р а в н о м е р н о р а с п р е д е л е н н ы м и, п о м е н ь ш е й м е р е, н а ч а с т и  с т е н о к ф о р м ы  в 
к а ч е с т в е с р е д с т в а д л я у д а л е н и я п а р а, о б р а з у ю щ е г о с я в п р о ц е с с е в ы п е ч к и  и 
п о с л е н е е, в в ы п о л н е н и и, п о м е н ь ш е й м е р е, о д н о й и з с т а д и й в ы п е ч к и т е с т а , 
н а х о д я щ е г о с я в ф о р м е, с п р и м е н е н и е м м и к р о в о л н о в о г о н а г р е в а, 
н е о б я з а т е л ь н о, в п р о в е д е н и и д р у г о й с т а д и и в ы п е ч к и с  п р и м е н е н и е м  д р у г и х  
с р е д с т в д л я в ы п е ч к и, в о т д е л е н и и г о т о в о г о в ы п е ч е н н о г о п р о д у к т а о т с т е н о к 
ф о р м ы, н е о б я з а т е л ь н о, в о х л а ж д е н и и в ы п е ч е н н о г о п р о д у к т а и/и л и ф о р м ы и в 
и з в л е ч е н и и в ы п е ч е н н о г о п р о д у к т а и з ф о р м ы. И з о б р е т е н и е п о з в о л я е т 
о б е с п е ч и т ь э ф ф е к т и в н ы й в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й а л ь т е р н а т и в н ы й с п о с о б 
п р о и з в о д с т в а х л е б н ы х п р о д у к т о в п у т е м в ы п е ч к и с п р и м е н е н и е м 
м и к р о в о л н о в о г о н а г р е в а, в к о т о р о м с т а д и я и з в л е ч е н и я  п р о д у к т а и з ф о р м ы  
о с у щ е с т в л я е т с я д о в о л ь н о л е г к о бе з н а р у ш е н и я ц е л о с т н о с т и  п р о д у к т а, и 
п о л у ч и т ь х л е б н ы е п р о д у к т ы, и м е ю щ и е п р и в л е к а т е л ь н ы й в н е ш н и й в и д, 
х о р о ш и е о р г а н о л е п т и ч е с к и е к а ч е с т в а и н и з к у ю с т о и м о с т ь [43].
А к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о о т к р ы т о г о т и п а "Х л е б о к о м б и н а т N 1" П р у и д з е 
Г. В. р а з р а б о т а л и в ы с о к о б е л к о в ы й н а п о л н и т е л ь д л я х л е б о п е к а р н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и [44]. З а д а ч а м и п р е д л а г а е м о г о и з о б р е т е н и я я в л я ю т с я 
с о з д а н и е т а к о г о в ы с о к о б е л к о в о г о н а п о л н и т е л я, к о т о р ы й б ы м о г з н а ч и т е л ь н о 
п о в ы с и т ь п и щ е в у ю ц е н н о с т ь м у ч н ы х и з д е л и й  и р а с ш и р и т ь а с с о р т и м е н т 
в ы п у с к а е м ы х х л е б о б у л о ч н ы х и м у ч н ы х к о н д и т е р с к и х и з д е л и й.
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П о с т а в л е н н ы е  з а д а ч и  д о с т и г а ю т с я  т е м , ч т о  и з в е с т н ы й  в ы с о к о б е л к о в ы й  
н а п о л н и т е л ь , в к л ю ч а ю щ и й  н а т у р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  р а с т и т е л ь н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я , о т н о с я щ и й с я  к  с е м е й с т в у  б о б о в ы х , в к а ч е с т в е  к о т о р о г о  
и с п о л ь з у ю т с я  и з м е л ь ч е н н ы е  с е м е н а  л ю п и н а , с о г л а с н о  и з о б р е т е н и ю , 
д о п о л н и т е л ь н о  с о д е р ж и т  а р о м а т и з и р у ю щ у ю  д о б а в к у , п р е д с т а в л я ю щ у ю  
с о б о й  с м е с ь  п р я н о с т е й , с о с т о я щ у ю  и з и з м е л ь ч е н н ы х  с е м я н  о д н о л е т н е г о  и 
д в у х л е т н е г о  р а с т е н и й  с е м е й с т в а  з о н т и ч н ы х , п р и  с л е д у ю щ е м  с о о т н о ш е н и и  
к о м п о н е н т о в , м а е.: п р я н о с т ь  и з с е м я н  о д н о л е т н е г о  р а с т е н и я  с е м е й с т в а  
з о н т и ч н ы х  2,5 -3,5 п р я н о с т ь  и з с е м я н  д в у х л е т н е г о  р а с т е н и я  с е м е й с т в а  
з о н т и ч н ы х  25,0-29,0 н а т у р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я , 
в ы б р а н н ы й  и з с е м е й с т в а  б о б о в ы х  (с е м е н а  л ю п и н а) о с т а л ь н о е.
В х о д я щ а я  в с о с т а в  в ы с о к о б е л к о в о й  д о б а в к и  а р о м а т и з и р у ю щ а я  
д о б а в к а , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  с м е с ь  п р я н о с т е й , с о с т о я щ у ю  и з  
и з м е л ь ч е н н ы х  с е м я н  о д н о л е т н е г о  и д в у х л е т н е г о  р а с т е н и й  с е м е й с т в а  
з о н т и ч н ы х , п р и д а е т  х л е б о б у л о ч н ы м  и м у ч н ы м  к о н д и т е р с к и м  и з д е л и я м  
н о в ы й , н е и з в е с т н ы й  р а н е е  а р о м а т, ч т о  с п о с о б с т в у е т  п о л у ч е н и ю  н а и л у ч ш е г о  
к а ч е с т в а  г о т о в о г о  и з д е л и я , ч е м  д о с т и г а е т с я  п о в ы ш е н и е  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  и 
о д н о в р е м е н н о  р а с ш и р я е т с я  а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и .
И с п о л ь з о в а н и е  в к а ч е с т в е  с е м я н  о д н о л е т н е г о  р а с т е н и я  с е м е й с т в а  
з о н т и ч н ы х  с е м я н  ф е н х е л я а в к а ч е с т в е с е м я н  д в у х л е т н е г о  р а с т е н и я  с е м е й с т в а  
з о н т и ч н ы х  с е м я н  к о р и а н д р а  п р и д а е т  х л е б у  с о в е р ш е н н о  н о в ы й  а р о м а т , н е  
с в о й с т в е н н ы й  и з в е с т н ы м  с о р т а м  х л е б а, ч т о т а к ж е  с п о с о б с т в у е т р а с ш и р е н и ю  
а с с о р т и м е н т а  х л е б о б у л о ч н ы х  и м у ч н ы х  к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й .
И , н а к о н е ц , и с п о л ь з о в а н и е в к а ч е с т в е с е м я н  о д н о л е т н е г о  р а с т е н и я  
с е м е й с т в а  з о н т и ч н ы х  с е м я н  т м и н а в с о ч е т а н и и  с с е м е н а м и  к о р и а н д р а  е щ е 
б о л е е о т т е н я е т р а н е е п о л у ч е н н ы й  а р о м а т и з д е л и я , ч т о  т а к ж е  с п о с о б с т в у е т  
у л у ч ш е н и ю  в к у с о в ы х  к а ч е с т в  и, с л е д о в а т е л ь н о , р а с ш и р я е т  а с с о р т и м е н т 
в ы п у с к а е м ы х  и з д е л и й  [44].
П о т а п о в  С. С., Б о р о д и н  Е. Д. р а з р а б о т а л и  м н о г о к о м п о н е н т н у ю  с м е с ь 
"Д е р е в е н с к а я" д л я  п р и г о т о в л е н и я  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  [45]. С м е с ь  д л я
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п р и г о т о в л е н и я х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  с о д е р ж и т в к а ч е с т в е м у ч н о й  о с н о в ы  
м у к у п ш е н и ч н у ю  х л е б о п е к а р н у ю  в ы с ш е г о с о р т а и л и  п е р в о г о с о р т а, и л и 
в т о р о г о с о р т а, а т а к ж е к о м п л е к с н ы й  о б о г а т и т е л ь в в и д е з е р н о в о й  с м е с и 
К е р н д л ь м и ш у н г, в к у с о в у ю  д о б а в к у Р о г а м а л ь т и у л у ч ш и т е л ь К о р н ф р и ш . 
К о м п о н е н т ы  с м е с и  б е р у т в о п р е д е л е н н о м с о о т н о ш е н и и. И з д е л и я, 
п р и г о т о в л е н н ы е н а  о с н о в е э т о й с м е с и, и м е ю т в ы р а ж е н н ы е 
п р о ф и л а к т и ч е с к и е с в о й с т в а, в ы с о к и й о б ъ е м, у в е л и ч е н н ы й с р о к с о х р а н е н и я 
с в е ж е с т и.
И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к м у к о м о л ь н о й и х л е б о п е к а р н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и, в ч а с т н о с т и к п р о и з в о д с т в у х л е б а и х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й  и з с м е с и н а о с н о в е п ш е н и ч н о й м у к и, о б о г а щ е н н о й з е р н о в ы м и  
д о б а в к а м и с о т р у б я н и с т ы м и ч а с т и ц а м и, п р е д н а з н а ч е н н о й д л я в ы п е ч к и  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й, р е к о м е н д у е м ы х д л я 
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о п и т а н и я п р и с е р д е ч н о-с о с у д и с т ы х, ж е л у д о ч н о- 
к и ш е ч н ы х, в о с п а л и т е л ь н ы х и д р у г и х з а б о л е в а н и я х, о н а  с у щ е с т в е н н о 
о т л и ч а е т с я о т д р у г и х и з в е с т н ы х см е с е й б о л е е п о л н ы м и р а з н о о б р а з н ы м 
с о с т а в о м и нг р е д и е н т о в, в ч а с т н о с т и в к л ю ч е н и е м з е р н о в о й с м е с и  
К е р н д л ь м и ш у н г, в с о с т а в е к о т о р о й с о д е р ж а т с я ц е л ь н о с м о л о т а я р о ж ь, 
п р е д в а р и т е л ь н о к л е й с т е р и з о в а н н а я р ж а н а я м у к а, м у к а р ж а н а я х л е б о п е к а р н а я 
о б д и р н а я, ц е л ь н о с м о л о т а я п ш е н и ца, п р е д в а р и т е л ь н о к л е й с т е р и з о в а н н а я 
п ш е н и ч н а я м ук а, со л о д о в а я м у к а, ц е л ь н о с м о л о т ы е со е в ы е б об ы, с е м я л ь н а 
п и щ е в о е, о тр у б и п ш е н и ч н ы е, ч а ст и ч н о г и д р о г е н и з и р о в а н н ы й п и щ е в о й 
т в е р д ы й р а с т и т е л ь н ы й жи р, сп ец и и, у лу ч ш и т е л и (Е471,  Е322, Е472е, Е330, 
Е300). Э т а см е с ь б о г а т а б ел ка м и, м и к р о- и м а к р о э л е м е н т а м и, в и т а м и н а м и, 
п о л и н е н а с ы щ е н н ы м и ж и р н ы м и ки с л о т а м и «п ри р о д н ы й э л и к с и р м о л о д о с т и», 
о б л а д а е т п и щ е в о й и б ио л о г и ч е с к о й ц е н н о с т ь ю.
Ц е л ь н о с м о л о т а я р о ж ь, п ш е н и ц а, а т а к ж е п ш е н и ч н ы е о т р уб и, в хо д я щ и е 
в со с т а в д а н н о й см е с и, о к а з ы в а ю т б л а г о п р и я т н о е в о з д е й с т в и е н а м о т о р и к у 
ж е л у д о ч н о-к и ш е ч н о г о т р а к т а б л а г о д а р я г р у б ы м о т р у б я н и с т ы м ч а с т и ц а м, в 
со с та в к о т о р ы х в х о д я т ц е л л ю л о з а, г е м и ц е л л ю л о з а, н е у с в о я е м ы е
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о р г а н и з м о м , а т а к ж е  п е к т и н, в ы в о д я щ и й  и з о р г а н и з м а т я ж е л ы е м е т а л л ы  и 
р а д и о н у к л и д ы.
К р о м е т о г о, з а я в л е н н а я  с м е с ь с о д е р ж и т н а т у р а л ь н у ю в к у с о в у ю  
д о б а в к у Р о г а м а л ь т н а о с н о в е р ж а н о г о с о л о д а д л я п р и г о т о в л е н и я в с е х 
к р е с т ь я н с к и х т е м н ы х с о р т о в х л е б а и з а в а р н ы х п ш е н и ч н ы х и р ж а н о ­
п ш е н и ч н ы х х л е б о в. Д о б а в л е н и е Р о г а м а л ь т а  о б е с п е ч и в а е т с в я з у е м о с т ь 
к о м п о н е н т о в п р и з а м е с е т е с т а  и п р и д а е т х л е б у в к у с р ж и и с о л о д а [45].
К о р ш е н к о  J1. О. р а з р а б о т а н а к о м п о з и ц и я х л е б о п е к а р н о г о у л у ч ш и т е л я. 
К о м п о з и ц и я х л е б о п е к а р н о г о у л у ч ш и т е л я с о д е р ж и т ф у н к ц и о н а л ь н у ю  о с н о в у 
и в э ф ф е к т и в н ы х к о л и ч е с т в а х п и щ е в ы е д о б а в к и, в к л ю ч а ю щ и е а с к о р б и н о в у ю  
к и с л о т у , с е р н о к и с л ы й  а м м о н и й и ф о с ф о р н о к и с л ы й к а л ь ц и й  
о д н о з а м е щ е н н ы й . П р и э т о м в к а ч е с т в е ф у н к ц и о н а л ь н о й о с н о в ы  
и с п о л ь з о в а н а ф е р м е н т а т и в н о-а к т и в н а я м у к а и з с л о е в и щ а к р а с н о й в о д о р о с л и  
А н ф е л ь ц и и  т о б у ч и н с к о й (Ahnfeltia tobuchiensis), п р о я в л я ю щ а я 
л и п о к с и г е н а з н у ю  а к т и в н о с т ь. С о д е р ж а н и е п и щ е в ы х д о б а в о к к м а с с е м у к и  и з 
с л о е в и щ а к р а с н о й в о д о р о с л и  А н ф е л ь ц и и  т о б у ч и н с к о й  (A hnfeltia tobuchiensis) 
со с т а в л я е т, м а с с. %: а с к о р б и н о в а я к и с л о т а -  0 ,5-1,5; се р н о к и с л ы й а м м о н и й  — 
1,70-1,74; ф о с ф о р н о к и с л ы й к а л ь ц и й о д н о з а м е щ е н н ы й -  2,8-3,2. И з о б р е т е н и е 
п о з в о л я е т к о р р е к т и р о в а т ь х л е б о п е к а р н ы е с в о й с т в а п ш е н и ч н о й  м у к и  с о 
с л а б о й  и с р е д н е й п о с и л е к л е й к о в и н о й, и н т е н с и ф и ц и р о в а т ь  п р о ц е с с ы  
б р о ж е н и я т е с т а, у л у ч ш и т ь п о т р е б и т е л ь с к и е с в о й с т в а г о т о в ы х  
х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  и у в е л и ч и т ь  с р о к и с о х р а н е н и я и х с в е ж е с т и . М о ж е т  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н о д л я к о р р е к т и р о в к и  х л е б о п е к а р н ы х  с в о й с т в п ш е н и ч н о й  
м у к и  с о с л а б о й и с р е д н е й  п о с и л е к л е й к о в и н о й и и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о ц е с с о в  
б р о ж е н и я т е с т а  д л я  о б е с п е ч е н и я в ы с о к о г о  к а ч е с т в а х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й , 
в ы р а б а т ы в а е м ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  п ш е н и ч н о й  м у к и, в ч а с т н о с т и  и з с м е с и 
п ш е н и ч н о й  и р ж а н о й  м у к и , и у в е л и ч е н и я с р о к о в  с о х р а н е н и я и х  с в е ж е с т и . 
П р о и з в о д с т в о  х л е б о п е к а р н о г о  у л у ч ш и т е л я м о ж е т  б ы т ь о р г а н и з о в а н о  н а  
м у к о м о л ь н ы х  п р е д п р и я т и я х .
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Т е х н и ч е с к и й  р е з у л ь т а т и з о б р е т е н и я  з а к л ю ч а е т с я  в у в е л и ч е н и и  с р о к а 
с о х р а н е н и я с в е ж е с т и  х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  , и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о ц е с с а 
б р о ж е н и я т е с т а  и о б е с п е ч е н и и в ы с о к и х  о р г а н о л е п т и ч е с к и х  и ф и з и к о ­
х и м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й  и з с м е с и  п ш е н и ч н о й и 
р ж а н о й  м у к и [46].
Н а у м о в о й  Н. JL, Р о м а ш к е в и ч О. А. р а з р а б о т а н о  о б о г а щ е н н о е 
х л е б о б у л о ч н о е и з д е л и е с а н т и о к с и д а н т н ы м и с в о й с т в а м и  П о л у ч е н н ы е 
п р о д у к т ы  м о г у т  б ы т ь р е к о м е н д о в а н ы д л я ф у н к ц и о н а л ь н о г о и 
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о п и т а н и я. В ы п у с к о б о г а щ е н н ы х м и к р о э л е м е н т а м и  и 
в и т а м и н а м и  о с н о в н ы х, д о с т у п н ы х п р о д у к т о в п и т а н и я д л я н а с е л е н и я, 
ж и в у щ е г о в р а й о н а х  с н е д о с т а т к о м  ж и з н е н н о н е о б х о д и м ы х э л е м е н т о в в в о д е, 
п о ч в е и п и щ е, я в л я е т с я  в а ж н е й ш е й п р о ф и л а к т и ч е с к о й м е р о й п р и ц е л о м р я д е 
з а б о л е в а н и й. П р е д л а г а е м ы е х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я о б е с п е ч и в а ю т с н и ж е н и е 
и н т е н с и в н о с т и п е р е к и с н о г о о к и с л е н и я л и п и д о в в к л е т к а х  о р г а н о в и т к а н е й  
ч е л о в е к а . Т е х н и ч е с к о й з а д а ч е й и з о б р е т е н и я я в л я е т с я с н и ж е н и е 
и н т е н с и в н о с т и  п е р е к и с н о г о о к и с л е н и я л и п и д о в в к л е т к а х  о р г а н о в и т к а н е й  
ч е л о в е к а  [47].
А н ы п а к о в о й  В. В., К е р ш е н г о л ь ц Б. М., К а р а т а е в о й Е. В. и з о б р е т е н  
с п о с о б  п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й и с о х р а н е н и я и х  
с в е ж е с т и с п о м о щ ь ю т в е р д о ф а з н о й п и щ е в о й д о б а в к и  "я г е л ь-Т". С у щ н о с т ь  
с п о с о б а з а к л ю ч а е т с я в т о м, ч т о в со с т а в м у к и д л я в ы п е ч к и х л е б о б у л о ч н ы х  
и з д е л и й  д о б а в л я ю т п о р о ш о к с л о е в и щ л и ш а й н и к о в Cladon ia ил и Cetraria 
islandica в к о л и ч е с т в е 0 ,2 -0 ,5% к м а с с е м у к и с р а з м е р о м ч а с т и ц 1 0 - 1 0 0 0  н м, 
п о л у ч е н н ы й  п у т е м  м е х а н о х и м и ч е с к о й  о б р а б о т к и в ы с у ш е н н о г о с ы р ь я в 
ш а р о в о й  м е л ь н и ц е б е з у ч а с т и я р а с т в о р и т е л е й п р и с к о р о с т и 1200-1500 об/м и н 
в т е ч е н и е 1-2 ми н. И з о б р е т е н и е п о з в о л я е т п о в ы с и т ь п и щ е в у ю ц е н н о с т ь 
х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й и с о х р а н и т ь и х с в е ж е с т ь [48].
Л ю б л и н с к и м С. Л., Л ю б л и н с к о й И. Н., К а ц н е л ь с о н  Ю. М ., 
Д м и т р и е в ы м А. Г., К о т р о в с к и м  А. В. р а з р а б о т а н а к о м п л е к с н а я  д о б а в к а с 
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и с в о й с т в а м и д л я м у ч н ы х  и з д е л и й , и з г о т о в л е н н ы х  н а
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о с н о в е  с о е в о г о  н а п и т к а  и / и л и  с о е в о й  о к а р ы , и  п р о д у к т ы  е е  с о д е р ж а щ и е .  
Х а р а к т е р и з у е т с я  т е м , ч т о  в к л ю ч а е т  в э ф ф е к т и в н о м  к о л и ч е с т в е  б е л к и  
м о л о ч н о й  с ы в о р о т к и  и г и д р о л и з а т ы  м я с н ы х  б е л к о в  к а к и с т о ч н и к  
н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т , к а л ь ц и е в ы й о б о г а т и т е л ь  и з я и ч н о й  с к о р л у п ы  ка к  
и с т о ч н и к  б и о г е н н о г о  к а л ь ц и я, г е м о г л о б и н  к р о в и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
ж и в о т н ы х  ка к и с т о ч н и к  г е м о в о г о  ж е л е з а , й о д и р о в а н н ы е  б е л к и  с ы в о р о т к и  
м о л о к а  ка к и с т о ч н и к  к о в а л е н т н о  с в я з а н н о г о  о р г а н и ч е с к о г о  й о д а  и п и щ е в ы е  
в о л о к н а , п р и  э т о м  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  и с т о ч н и к а м и  к а л ь ц и я, ж е л е з а  и й о д а  
с о с т а в л я е т  в м а с с о в ы х  ч а с т я х 2-15:5-30:0,005-0,03 с о о т в е т с т в е н н о , а е е  
в в е д е н и е  п р и п р о и з в о д с т в е  м у ч н о г о  и з д е л и я  д о п о л н и т е л ь н о  о б е с п е ч и в а е т  
п р и в н е с е н и е  в 100 г ц е л е в о г о  п р о д у к т а  с л е д у ю щ е г о  к о л и ч е с т в а  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х в е щ е с т в: Б е л к и ж и в о т н ы е , г -3- 18; в т о м  ч и с л е  
н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т, г: л и з и н -0,3-2,0, м е т и о н и н  +  ц и с т е и н  - 0 ,1-0,7,  
т р е о н и н  - 0,1-0,7, л е й ц и н  - 0,3-2,0, и з о л е й ц и н  - 0, 2-1,2, ф е н и л а л а н и н  +  
т и р о з и н  - 0,2-1,2, в а л и н - 0,2-1,2, т р и п т о ф а н - 0,1 -0,6, П о л и н е н а с ы щ е н н ы е  
ж и р н ы е  к и с л о т ы , г - 0,5-3,0, П и щ е в ы е  в о л о к н а, г - 0 ,75-4,5, К а л ь ц и й , м г  -  
100-600, Ж е л е з о , м г -1 ,0 -6 ,0 , Й о д , м к - 10-60  [49].
П а в л о в а Р. С ., З о н о в  А . В ., О в с я н н и к о в а Н. А . р а з р а б о т а л и  с п о с о б  
п р о и з в о д с т в а  п а с т ы-с ы р ь я, п о л у ч е н н о й  и з п р о р о с ш е г о  и п р о г р е т о г о  з е р н а ,  
х л е б о б у л о ч н ы е  и з д е л и я  н а о с н о в е  п а с т ы-с ы р ь я, к о н д и т е р с к и е  и з д е л и я  н а  
о с н о в е  п а с т ы-с ы р ь я. 1 с п о с о б  п о л у ч е н и я  п а с т ы- с ы р ь я,  я в л я ю щ е й с я  
п о л у ф а б р и к а т о м  д л я п о л у ч е н и я  р а з л и ч н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , а и м е н н о  
п а с т ы  с д о б а в л е н и е м  м е д а , ф р у к т о в, о р е х о в , п о д с о л н е ч н о й  к р у п к и ,  
р а з л и ч н ы х  а р о м а т и з а т о р о в, м а с л о ж и р о в ы х  д о б а в о к , н а п и т к о в ,  
х л е б о б у л о ч н ы х  и к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й , з а к л ю ч а ю щ и й с я  в о ч и с т к е  и  
п р о м ы в к е з е р н а, з а м а ч и в а н и и, п р о р а щ и в а н и и е г о  д о  п о л у ч е н и я  р о с т к о в ,  
о т л и ч а ю щ и й с я т е м , ч т о р о с т к и д о с т и г а ю т  р а з м е р а  1-3 д л и н ы  з е р н а , п р о г р е в е  
з е р н а  п р и щ а д я щ и х т е м п е р а т у р н ы х  р е ж и м а х , м а к с и м а л ь н о с о х р а н я ю щ и х  
ц е н н ы е  в е щ е с т в а, н а к о п л е н н ы е  в п р о р о щ е н н ы х  з е р н а х , д и с п е р г и р о в а н и и  
п р о р о щ е н н о г о  и п р о г р е т о г о  з е р н а. 2. с п о с о б  п р о и з в о д с т в а  п а с т ы- с ы р ь я,
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о т л и ч а ю щ и й с я о т с п о с о б а п о п . 1  т е м , ч т о  с н а ч а л а п р о и з в о д и т с я  
д и с п е р г и р о в а н и е, а з а т е м  п р о г р е в и з м е л ь ч е н н о г о з е р н а. 3. Х л е б  с о с т о я щ и й 
и з с м е с и м у к и и п р о р о щ е н н о г о д и с п е р г и р о в а н н о г о з е р н а, р а з в е д е н н ы х 
д р о ж ж е й -  2  % и с о л и 1 , 5  %, от л и ч а ю щ и й с я т е м, ч т о п р о р о щ е н н о е з е р н о 
п р е д в а р и т е л ь н о п р о г р е в а е т с я (п о л у ч а е т с я п а с т а-с ы р ь е  п о п . 1 ), а п а с т а-с ы р ь е 
н а х о д и т с я в с о о т н о ш е н и и с м у к о й к а к 15-40:85-60.4. К о н д и т е р с к и е и з д е л и я , 
с о с т о я щ и е и з м у к и 20-50, м е л а н ж а 12-20, м а с л а р а с т и т е л ь н о г о 10-15, 
ар о м а т и з а т о р а 0 ,0 0 1 , с о л и 0 -0 , 1 , р а з р ы х л и т е л я 0 ,0 1 -0 ,0 2 , о т л и ч а ю щ и е с я т е м , 
ч т о  и с п о л ь з у е т с я п а с т а-с ы р ь е п о п.1, а п а с т ы-с ы р ь я и с п о л ь з у е т с я 50-80 [50].
С т р а н н и к А. А. р а з р а б о т а л с п о с о б п о л у ч е н и я н а п и т к а и з п р о р о щ е н н ы х  
з е р е н п ш е н и ц ы и н а п и т о к, п о л у ч е н н ы й э т и м с п о с о б о м. Р е ш а е м а я 
т е х н и ч е с к а я з а д а ч а - п о в ы ш е н и е б и о л о г и ч е с к о й ц е н н о с т и и с р о к а х р а н е н и я 
н а п и т к а, п о л у ч а е м о г о и з п р о р о щ е н н ы х з е р е н п ш е н и ц ы, з а с ч е т о п т и м и з а ц и и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а. Д л я р е ш е н и я п о с т а в л е н н о й  т е х н и ч е с к о й з а д а ч и  
п р е д л а г а е т с я с п о с о б п о л у ч е н и я н а п и т к а и з п р о р о щ е н н ы х з е р е н, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и й п р о р а щ и в а н и е з е р е н п ш е н и ц ы, т о м л е н и е п р о р о щ е н н ы х 
з е р е н п ш е н и ц ы п р и т е м п е р а т у р е 30-60°С в т е ч е н и е 1-6  дн е й, н е д о п у с к а я  и х  
п о л н о г о в ы с ы х а н и я, д а л ь н е й ш е е и з м е л ь ч е н и е п р о р о щ е н н ы х з е р е н  д о  
с о с т о я н и я к а ш и ц ы с д о б а в л е н и е м  в о д ы  п р и о б ъ е м н о м с о о т н о ш е н и и  
и з м е л ь ч е н н ы х п р о р о щ е н н ы х з е р е н к в о д е 1:1-5 и п е р е м е ш и в а н и е м д о 
п о л у ч е н и я о д н о р о д н о й с м е с и, п о с л е ч е г о  н а п и т о к п о л у ч а ю т о т ж и м а н и е м  
п о л у ч е н н о й  с м е с и. В в е д е н и е т е х н о л о г и ч е с к о й о п е р а ц и и  т о м л е н и я п р и 
з а я в л е н н ы х  р е ж и м а х  о б е с п е ч и в а е т с т а б и л и з а ц и ю б о л ь ш и н с т в а к о м п о н е н т о в 
п о л у ч а е м о г о н а п и т к а, ч т о, в с в о ю о ч е р е д ь, о п р е д е л я е т б о л ь ш и й  с р о к е г о 
х р а н е н и я. К р о м е т о г о, о п е р а ц и я т о м л е н и я о б е с п е ч и в а е т п о л у ч е н и е ч а с т и ч н о 
ф е р м е н т и р о в а н н ы х п р о р о щ е н н ы х з е р е н п ш е н и ц ы , б л а г о д а р я  ч е м у 
о б е с п е ч и в а е т с я  н а л и ч и е в с о с т а в е н а п и т к а б и о л о г и ч е с к и а к т и в н ы х в е щ е с т в, 
п р и с у щ и х  к а к н а п и т к а м  и з н е ф е р м е н т и р о в а н н ы х  з е р е н  п ш е н и ц ы , т а к  и 
ф е р м е н т и р о в а н н ы х , ч т о п о в ы ш а е т е г о б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь . Т а к ж е 
д о б а в л е н и е в о д ы  в и з м е л ь ч е н н ы е п р о р о щ е н н ы е з е р н а  о б е с п е ч и в а е т б о л ь ш и й
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в ы х о д  б и о л о г и ч е с к и  ц е н н ы х  в е щ е с т в в г о т о в ы й  н а п и т о к , ч т о т а к ж е 
п о в ы ш а е т е г о б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  [51].
В а с ь к и н В. В. и з о б р е л с п о с о б п р о и з в о д с т в а х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  и з 
п р о р о с ш е г о з е р н а з л а к о в. С п о с о б п р о и з в о д с т в а х л е б о б у л о ч н ы х и з д е л и й  и з 
п р о р о с ш е г о з е р н а з л а к о в, в к л ю ч а ю щ и й п о с л е д о в а т е л ь н о  з а м а ч и в а н и е з е р н а 
д л я н а б у х а н и я, п р о р а щ и в а н и е н а б у х ш е г о з е р н а, и з м е л ь ч е н и е п р о р о щ е н н о г о 
з е р н а, з а м е с т е с т а и з и з м е л ь ч е н н о й з е р н о в о й м а с с ы с  д о б а в л е н и е м  в н е е 
п о в а р е н н о й  с о л и и м а с л а р а с т и т е л ь н о г о, ф о р м о в а н и е т е с т а и ег о в ы п е ч к у, 
о т л и ч а ю щ и й с я т е м, ч т о з е р н о п е р е д з а м а ч и в а н и е м п р о м ы в а ю т и о ч и щ а ю т о т 
п л о д о в о й о б о л о ч к и, п р о р а щ и в а н и е п р о и з в о д я т д о п о я в л е н и я р о с т к о в с 
р а з м е р а м и о т 1,5 до 15 мм, и з м е л ь ч е н н о е п р о р о щ е н н о е  зе р н о п р о д а в л и в а ю т 
ч е р е з р е ш е т к у с р а з м е р а м и я ч е е к н е б о л е е 2,5 мм, п е р е д з а м е с о м т е с т а в 
и з м е л ь ч е н н у ю з е р н о в у ю м а с с у д о б а в л я ю т з а к в а с к у, в к а ч е с т в е к о т о р о й 
и с п о л ь з у ю т с м е с ь д и с п е р г и р о в а н н о г о п р о р о щ е н н о г о з е р н а п ш е н и ц ы  , 
я б л о ч н о г о с о к а п е р в о г о о т ж и м а, с а х а р а и ц е л ь н о з е р н о в о й р ж а н о й м у к и, 
з а в а р е н н о й в о до й, п р о и з в о д я т п е р е м е ш и в а н и е д о о д н о р о д н о й м а с с ы  и 
в ы д е р ж и в а ю т п ол у ч е н н у ю с м е с ь д л я б р о ж е н и я в т е ч е н и е  20-30 м и н у т, а 
п о с л е ф о р м о в а н и я т е с т о в ы е за г о т о в к и р а с с т а и в а ю т в т е ч е н и е 35-45 м и н у т  
п р и т е м п е р а т у р е 30-45°С и о тн о с и т е л ь н о й в л аж н о с т и в о з д у х а 70-80 % [52].
Й о к о я м а X., К о се к и Т. по лу ч е н п а т е н т н а х л е б, с о д е р ж а щ и й 
у л у ч ш и т е л ь х л е б а, и сп о с о б его пр о и з в о д ст в а. Н а с т о я щ е е и з о б р е т е н и е 
о т н о с и т с я к у лу ч ш и т е л ю хл еб а, с п ом о щ ь ю к о т о р о г о м о ж е т б ы т ь п о л у ч е н 
х л е б у п р о щ е н н ы м сп о с о б о м х л еб о п е ч е н и я, о б л а д а ю щ и й у л у ч ш е н н ы м 
д р о ж ж е в ы м (за кв а с о ч н ы м) ар о м а т о м и д о л г о со х р а н я ю щ е й с я м я г к о й 
т е к с т у р о й, и к с п ос о б у х л е б о п е ч е н и я с и сп о л ь з о в а н и е м та к о г о у л у ч ш и т е л я. 
П р е д м е т н а с т о я щ е г о и з о б р е т е н и я за к л ю ч а е т с я в то м, ч т о б ы п ре д о с т а в и т ь 
у л у ч ш и т е л ь хл еб а, с к от о р ы м хл еб, о б ла да ю щ и й у л у ч ш е н н ы м д р о ж ж е в ы м 
а ро м а т о м и у л у ч ш е н н о й т е к ст у р о й, м о г бы т ь по л у ч е н з а ко ро т к и й 
п р о м е ж у т о к в ре м е ни, и сп ос о б п о л у ч е н и я хл еб а, д р о ж ж е в о й ар ом а т и до лг о 
с о х р а н я ю щ а я ся м я г к а я т е к с т у р а м о ж е т б ы т ь у х л е б а п о с л е в ы п е к а н и я без
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д л и т е л ь н о г о п е р и о д а б р о ж е н и я, п р и д о б а в л е н и и ф е р м е н т и р о в а н н о г о с о е в о г о 
б е л к а к т е с т у. Т а к о й б е л о к п о л у ч а ю т з а р а н е е ф е р м е н т и р о в а н и е м  с о е в о г о 
б е л к а, т а к о г о к а к с о е в о е м о л о к о, с м о л о ч н о к и с л ы м и б а к т е р и я м и и 
д р о ж ж а м и. И  н е о ж и д а н н о б о л е е в ы с о к и й э ф ф е к т м о ж е т б ы т ь п о л у ч е н по 
с р а в н е н и ю с д о б а в л е н и е м с ое в о г о м о л о к а, с к в а ш е н н о г о  м о л о ч н о к и с л ы м и 
б а к т е р и я м и, к х л е б у [ 5 3 ].
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З а к л ю ч е н и е
П р и  а н а л и з е  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н е в ы я в л е н ы т е х н о л о г и и  
п р о и з в о д с т в а  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й ц е н н о с т и  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з п р о р о с т к о в п ш е н и ц ы . Т а к и м о б р а з о м , р а з р а б о т к а и  
н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  р е с у р с о с б е р е г а ю щ е й  т е х н о л о г и и  б у л о ч н ы х  и з д е л и й  
п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  ц е н н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о к а  и з п р о р о с т к о в  
п ш е н и ц ы  я в л я е т с я н о в о й , а к т у а л ь н о й д л я с о ц и а л ь н о г о  п и т а н и я р а з л и ч н ы х  
г р у п п  п о т р е б и т е л е й , т.к. п о з в о л я е т п р о и з в о д и т ь п и щ е в ы е п р о д у к т ы  с  
з а д а н н ы м и  ф у н к ц и о н а л ь н ы м и с в о й с т в а м и д л я з д о р о в о г о  п и т а н и я н а с е л е н и я.
В  п р о ц е с с е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  р а б о т ы  р а з р а б о т а н а  т е х н о л о г и я  и  
р е ц е п т у р а  н о в о г о  в и д а  м у ч н ы х  и з д е л и й  и з д р о ж ж е в о г о  о п а р н о г о т е с т а  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ч е с т в е  д о б а в к и  с о к а  и з р о с т к о в п ш е н и ц ы; у с т а н о в л е н а  
з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  и н т е н с и в н о с т ь ю  р а з в и т и я д р о ж ж е й  и  к о л и ч е с т в о м  
в в е д е н и я  д о б а в к и  в т е с т о . У с т а н о в л е н о  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о в в е д е н и я  
д о б а в к и  в т е с т о  — 15 % п р и о д н о в р е м е н н о м  с н и ж е н и и  в в е д е н и я  д р о ж ж е й  н а
30 %.
Р а з р а б о т а н ы  р е с у р с о с б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и  б у л о ч н ы х и з д е л и й  и з  
д р о ж ж е в о г о  о п а р н о г о  т е с т а; о п р е д е л е н ы  п о к а з а т е л и к а ч е с т в а р а з р а б о т а н н ы х  
м у ч н ы х  и з д е л и й , р а з р а б о т а н ы  Т Т К , Т У  и Т И  н а  н о в ы й в и д  м у ч н ы х  и з д е л и й .
У д о в л е т в о р е н и е  с у т о ч н о й  п о т р е б н о с т и  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  в  
ф и з и о л о г и ч е с к и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х п и щ е в ы х  и н г р е д и е н т а х  з а  с ч е т  б у л о ч к и  
« Р о с а» с о с т а в л я е т: т и а м и н е  10 %; р и б о ф л а в и н е  5,6 %;  т о к о ф е р о л е  18 %;  
ф о с ф о р е  9,6 %; м а г н и и 7,3 %; ж е л е з е  14,2 %; н а т р и и 32,9 %.  
М и к р о б и о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  б у л о ч к и  « Р о с а» с о о т в е т с т в у ю т  
т р е б о в а н и я м  С а н П и Н  2.3.2.1280-03 н а п р о т я ж е н и и  20 ч  х р а н е н и я.
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